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JACINT VERDAGUER, TRADUCTOR 
Joan REQUESENS 1 PIQUER 
En un article publicat en aquesta revista l'any 1999, vaig dedicar quatre 
pagines a l'activitat traductora de Jacint Verdaguer a propbsit de la publicació 
d'un poema medieval llatí traduit per ell.' Tan bon punt doní per acabada la 
feina i s'estampa, em vingueren a les mans noves dades d'aquesta activitat 
literaria del poeta. Algunes perquk bons amics te les fan conkixer i altres perquk 
t'adones que resta molt per retrobar i continues cercant. Així ha estat. Aquí, 
doncs, reprenc el tema per ampliar-lo. Inicio aquesta redacció a les acaballes de 
l'any del centenati de la mort de mosskn Cinto i avui, més que en la pretkrita 
ocasió, haig d'escriure amb lletra ben petita que em ~sembla  que Verdaguer no 
traduí res més», perquk dema m'ho poden desmentir amb lletra ben grossa. 
1. LES TRADUCCIONS 
En l'article esmentat, vaig donar dades de vuit traduccions editades en vida 
seva i de tres més de pbstumes, seguint un ordre cronolbgic. Atks que la llista 
era només un sol epígraf i no, endemés, el principal, ara el refaig de nou també 
cronolbgicament, i si restés prou cornplet potser més endavant només caldria 
afegir-hi algun «bis». La llista és regida pel principi de la individualitat de 
cadascuna de les traduccions tot i la seva poquesa o brevetat (p. ex., la núm. 
6) i tot i que algunes formen part d'una mateixa obra (p. ex., les numerades 19 
i 20). En són una excepció el conju~it de textos en les notes de LJAtl&ntida 
(núm. 2), els del llibre de viatges Diettzri d'un pelegrí a Terra Santa (núm. lo), 
els del prefaci a Flors del Calvari (núm. 14), les quatre Passions evangkliques 
(núm. 21) i les versions que per tematica tenen una semblanca (p. ex., les del 
núm. 22). Una altra mena d'excepció que es justificara és la del Llibre d'Amic 
1. Joan REQ~JESENS I PIQUER, «Un poema ]lati medieval i la traducció que en féu Jacint Ver- 
daguem, RCatT XXIV/l (1999) 155-181. 
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e Amat de Rarnon Llull. No cal dir que, a més de les noves traduccions, agrego 
dades a alguna de les ja donades aleshores i passo per alt aquelles a les quals 
res no tinc per afegir. Així, per tant, el nou ordre de totes elles és el següent 
(l'asterisc indica les ara novelles): 
l.* Fragments del pare Claret en el Sennó de l'infern (1870) 
2." Fragments a les notes de LJAtlantida (1878) 
3." El poema «Jesús i l7Anima» en el llibre Idilis i cants místics (1879) 
4. El poema «Amor de mare» (1881) 
5." El poema «La deificacioun dóu vént-terrau» de Wi!liam C. Bonaparte-Wyse (1881) 
6." Un fragment llatí en el llibre Records del nord d'Africa (1883) 
7. Nerto de Frederic Mistral (1885) 
8. El poemari Lo somni de sant Joan de Verdaguer mateix (1887) 
9. El poema medieval dedicat a la hríssima Concepció de Mana (1889) 
10. Fragments en el llibre Dietari d'un pelegrí a Terra Santa (1889) 
1 l.* La rondalla Barbazan (1891) 
12." Un poema del basc Antoni Arzac en el llibre Roser de tot 1 'any (1 891- 1894) 
13. El poema del benedictí txec S. Bouska dedicat a la Mare de Déu de Ripoll(1894) 
14.* Fragments en el prdleg a Flors del Calvari (1895) 
15." Un poema occith de Leoun Spariat (1897) 
16." Un poema occith del canonge Marius Bourges (1897) 
17.* Responsori i oració a sant Antoni de Phdua (1898) 
18. Un fragment del llibre La Mystique divin, naturelle et diabolique de Goerres (1899) 
19." Un sonet italih de Josep Parascandolo en el llibre Santa Eulhria (1899) 
20. Un poema llatí del s. VII a Santa Eularia (1899) 
21. Versions de la Passió dels quatre evangelis (1900) 
22." Fragments místics de Mechtildis, Dionís el Cartoixh, Jan van Ruysbroeck (1900) 
i Teodoro de Almeida (1902) 
23.* Un article d'Agustí Vassal (1900) 
24. El llibre de 1'Antic Testament Cantic dels Cantics 
25. La glossa al Llibre d'Amic e Amat de Ramon Llull 
26.* Altres 
l.* Fragments del pare Claret en el Sermó de l'infern (1870) 
Abans d'acabar el darrer curs dels estudis eclesihstics era tradició i requisit 
al Seminari de Vic que els teblegs fessin un exercici públic de retbrica homilk- 
tica. Aquest és l'origen del Sermó de l'infern que Verdaguer redactaria els pri- 
mers mesos de l'any 1870. La seva historia, troballa i edició ens la conten 
i lliuren els professors Manuel Rovira i Jaume Medina i no cal, per tant, repetir 
aquí les dades.' Verdaguer incorpora en el seu sermó catala uns fragments de 
2. Vegeu Manuel ROVIRA - Jaume MEDINA, «Una prosa juvenil de Verdaguer: el Sennó de 
1 ' i n f e m ~ ,  Ausa XX1150 (2002) 747-758. 
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tres sermons castellans del pare Claret. Els seus editors ens ofereixen el text 
emprant «els parentesis angulars per indicar els fragments del Sermó que tra- 
dueixen més o menys literalment o bé adapten textos dels Sermones de misión 
d'Antoni Maria C l a r e t ~ . ~  1 al final de la transcripció reprodueixen els tres que 
pouh Verdaguer, copiats de l'edició «Sermones de misión, escritos unos y esco- 
gidos otros por el misionero apostólico Antonio María Claret y Clará, Arzobis- 
po de Santiago de Cuba, Primado de las Indias, etc. 3 vols., Barcelona, Librería 
Religiosa, 1858», exactament del volum segon. 
2." Fragments a les notes de L'Atlhntida (1878) 
Parlar de Verdaguer com a traductor en el poema L'Atlhntida és, abans que 
altra cosa, admirar el'seu treball d'estudi preparatori i concomitant a la seva 
elaboració. 1 d'aquí els textos traduits que incopori a les notes. 
En la setena del cant 11 hi trobem la primera: un llarg fragment del Timeu de 
Plató. A la Biblioteca de Catalunya es conserva el Ms. 374DV que conté, amb la 
seva lletra característica anterior a 1874, poc més de la segona meitat del diileg 
Críties en llengua llatina. D'on copia aquest text? El que tradueix del Timeu és 
de la mateixa font? Si algun cop es vol estudiar amb deteniment aquesta doble 
qüestió, penso que s'hauri de comparar el Ms. 374AV amb una de les tres ver- 
sions llatines que Verdaguer tenia aquells anys d'estudiant a mh, exactament les 
obres completes de Plató segons la traducció de Marsilio Ficino impresa a Basi- 
lea en 1539, o la de J. Comarium a la mateixa ciutat i de 1561, o bé una tercera 
editada per Henricus Stephanus, no sabem on, l'any 1578; tots tres exemplars 
eren a la Biblioteca ~ ~ i s c o p a l . ~  Pel que fa a la traducció del Tuneu, doncs, es 
pot pensar que la féu a partir del mateix volum d'on copia el Críties. 
En el cant 111, nota 1, hi ha una traducció del castella, pero no la dóna com 
a literal, puix no hi posa les cometes tradicionals com en la resta. Amb tot, bé 
caldrh fer-ne la comparació. És treta, diu, de la Crónica de las Indias d70vie- 
do, és a dir, de la Historia general y rlatural de las Indias de Gonzalo Fernán- 
dez de Oviedo, de la qual en podia consultar l'edició feta en la col.lecció 
Biblioteca de Autores ~ s ~ a ñ o l e s . '  
En aquesta mateixa nota hi ha un fragment, aquest sí, marcat com a traduc- 
ció amb les cometes i aquestes paraules: «Les següents ratlles són tretes d'una 
obra de Roisel titulada Les Atlantes.» L'exemplar que li pertanyé es conserva 
a la Biblioteca de Catalunya i ja a les acaballes d'enllestir l'obra el necessita- 
va a m&, a Barcelona, i el demanava a l'arnic Collell: «A casa teva tindrhs un 
3. Ibíd., 75 1. 
4. Vegeu Antoni PLADEVALL I ARUM~, «Les biblioteques de Vic en l'kpoca de Verdaguer 
estudiant~, Anuari Verdaguer 1986, 89. 
5 .  Vegeu ibíd., 100. 
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llibre meu, francks, titulat Les Atlant[e]s; si me'l vols portar, me'n faries molt 
favor.»6 Les ratlles traduides són: 
«Lors de la conquete du Mexique les insulaires racontkrent aux Espagnols que toutes 
les Antilles ne formaient jadis qu'un seul continent, mais qu'elles furent tout h coup 
séparées. D'aprks les traditions locales, I'Yucatan était autrefois réuni h Cuba; et, sui- 
vant.les Caraibes se fut un mouvement tumultueux des eaux qui en forma les falaises 
et les escarpements. Les habitants de la Castille d'or gardent le meme souvenir. Une 
légende haitienne attnbue également la formation des Antilles h une inundation subite; 
et les peuplades de l'orénoque apellent ce désastre Caténamonoa, s'est h dire, submer- 
sion dans le grand lac.»' 
Segueixen, en aquesta mateixa nota, altres referkncies a autors diversos, la 
penúltima de les quals és al comte de Buffon. D'aquest autor, Verdaguer també 
en tenia a ma les obres, tres edicions (una repetida) en versió castellana, dues 
del segle XVIII i una altra -1'obra completa- en una edició de la primera mei- 
tat del segle X I X . ~  D'una d'elles en tradueix un fragment. 
La següent traducció la trobem en el cant X, nota 2, d'un article castellh de 
Ricardo Puente publicat a la revista El Museo Universal. En tenim llargs extrac- 
tes copiats per Verdaguer que són avui el Ms. 1532NI de la Biblioteca de Cata- 
lunya, arnb la remissió a l'original feta per el1 mateix: «La isla At. pag. 98 del 
museo universal del año 1 8 6 1 . ~  És a dir, el títol «La isla Atlántica», article que 
segurarnent copia cap als anys 1865 o 1866 segons Maria condeminas? 
La darrera és una de petita en la nota 7 del cant X. Correspon a Solin. No 
n'he aconseguit cap clarícia. 
3." El poema «Jesús i l'anima» en el llibre Idilis i cants místics (1879) 
Avui per avui no he sabut trobar el text-font d'aquesta traducció publicada 
en Idilis i cants místics. Només puc oferir les variants que es troben en el Ms. 
37912, fol. 5v de la Biblioteca de Catalunya. Es tracta d'un full volander ante- 
rior a l'edició definitiva amb esmenes autbgrafes del mateix Verdaguer. A la 
part alta hi ha aquesta dada:.«De la Veu del Montserrat n. 2 5 ,  que correspon, 
sí, a aquest setmanari on fou també reproduit el poema, pero no al número 
indicat. L'edició és idkntica a la del full volander i s'estampa l'any 1, núm. 21, 
dissabte 22 de juny de 1878, pagina 84, a la «Secció Literaria». 
6. Eqistolari de Jacint Verdaguer (a partir d'ara EJV), vol. 1, p. 217. El llibre 6s aquest: 
ROISEL, Etudes ante-historiques. Les Atlantes, Paris: Librairie Germer Baillikre 1874. 
7. ROISEL, Etudes ante-historiques, 35. 
8. Vegeu PLADEVALL, « es biblioteques de Vic», 98. 
9. Vegeu Maria CONDEMINAS, La genesi de «LJAtlhntida», Barcelona: Curia1 Edicions 1978, 
p. 93, i Pere FARRÉS, «Les fonts de "L'Atlhntida EnfonsadaW», Anuari Verdaguer 1992,62. 
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Aqúest és, doncs, el text (en negreta el mot canviat, a partir dels ratllats, 
paraules i sílalabes afegides, i a sota els versos variats en l'edició d'ldilis 
i cants místics): 
«-¿Qué hi cullireu / us produeix / dols Espós [afegeix una coma aqui] 
que regueu / regau / la terra axí / així? 
-Rams / Ramells / d'espines pera / per 1 mi 
rams / ramells / de roses pera / per 1 vos 
5 -Mes ara ab cinch fonts tant bones 
com un jardi florirá. 
-Y en el1 l'amor cullirá 
molt diferentes corones. 
-¿Per qui son Jesús hermós 
10 corones d'amor tan fi? 
-Les d'espines son [afegit] pera / per / mi 
les de roses son [afegit] pera / per / vos.» 
((Que us dará la.terra, Espós, 
que ab sanch la regau així? 
-Ramells d'espines per mi 
ramells de roses per vos 
.i -Regada ab cinch fonts tan bones, 
[...l 
-Mes l'amor hi cullirh 
[...l 
-Les d'espines son per mi 
les de roses son per vos.» 
Aquest manuscrit amb les seves esinenes fa pensar en una penúltima redac- 
ció abans de la versió definitiva. 
4. El poema Amor de mare (1881) 
Les meves quasi tres pagines sobre la traducció d'aquest poema editades 
en 1999 han estat represes com a tenia monografic d'un treball presentat al 
V Col-loqui Verdaguerih aplegat a Vic els dies 6, 7, 8 i 9 de novembre del 
2002 per Carola Duran: «"Amor de mare", hipertext hipotextificat.» No cal dir 
que en les seves planes s'acaramullen noves dades, com per exemple el seu 
origen com a canqó del tercer acte del drama La Glu (1880) del mateix poeta 
Jean Rechepin. Elenca nou edicions d'aquest poema fetes després de les dues 
del Calendari Catala i de La Veu del Montserrat; i, entre altres, les dues ver- 
sions que des de la traducció de Verdaguer, considerant-lo l'autor, es feren al 
francks i a l'angles. Un hipertext que al seu torn esdevé hipotext de dos altres, 
emprant la terminologia de Gerard Geiiette. Carola Duran, pero, ha de remar- 
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car indefugiblement la distancia entre el primer hipotext de Rechepin arribat 
a Verdaguer a través de Joaquim Bartrina «com a corretge de transmissió», 
escriu, i el que és resultat de la ploma verdagueriana: pot rodonament afirmar 
que «Verdaguer crea un veritable poema». Així ho penso tot comparant el jsc 
de les quatre versions, aix6 és, l'original, la de Verdaguer i les dues fetes 
a partir de la seva. 
Pot afegir-se a aquest treball un testimoni admiratiu que confirma el valor 
de la versió de Verdaguer i l'esforc de dedicar-hi estudis. És una carta entre 
dues persones que els seus editors, J. M. de Casacuberta i J. Torrent i Fabregas, 
no saberen identificar. Es tracta del probable redactor en cap del diari Le Mes- 
sager de Toulouse, Fermin Boissin, que escriu al seu amic l'aabbe Miracle» 
a qui demana de copiar la carta que li envia i de remetre-la a Verdaguer; és 
datada el 5 de maig de 1885 a Tolosa. Deixo en la incertesa la identitat 
d'aquests dos personatges i copio dos fragments de la carta, el motiu de la qual 
és agrair la rebuda a través d'ell, Miracle, del'llibre Caritat de Verdaguer, en el 
qual el'auteur a écrit de sa plume d'or une précieuse dédicace a votre humble 
serviteum. 1 escriu: «C'est vous dire queje savoure l'originale, vigoureuse et 
fraiche poésie de Caritat. Que de belles choses! Une piece me frappe tout par- 
ticulierement: Amor de mare. Je la considere comme un admirable chef- 
d'oeuvre.»1° 1 promet de fer coneixer aquest poemari als lectors del diari. En 
unes ratlles de postdata afegeix que acaba de rebre la Revue Félibréenne amb 
el discurs de Verdaguer als Jocs Florals de Sant Martí de Provencals i en 
comenta un paragraf. Hi diu Verdaguer: «Trobadors que m'escoltau, no vullau 
tacar la chdida vestidura de l'angel de la poesia, no vullau carregar de pols de 
la terra ses ales pures [...] i menys per fer-la esterrejar en los fastigosos nius 
d'aranya d'innobles habitacions, en les fangueres del vici. La literatura france- 
sa s'esforca en escampar i comanar a ses veines aqueix aboninable contagi [...] 
la [literatura] francesa veu caure sa musa de les altures de Les harmonies i Les 
orientals al carro de les escombraries de  ola.»" Comenta Fermin Boissin en 
la mateixa carta: «C7est splendide, quoique un peu sévere pour notre littérature 
francaise qui a d'autres poetes que le blasphémateur Richepin.» 
5," El poema La deificacioun dóu vént-terrau de William C. Bonaparte-Wse (1881) 
El mateix any 1999, quan apareixien les meves pagines, també ho feien les 
d'un article de Narcís Garolera en les quals s'estampava per tercera 'legada el 
poema «La deificacioun dóu vént-terrau» de William C. Bonaparte-Wyse, des- 
prés d'haver aparegut dins La Zlustració Catalana en 1881 i l'any següent en el 
10. EJV, VII, 247-249. 
11. Jacint VERDAGUER, Obres completes (a partir d'ara OCS), Barcelona: Selecta >1974, 
1271-1272. 
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volum de poemes d'aquest autor, Li piado de la Princesso.12 A partir, per tant, 
de les dades aplegades en aquest article de N. Garolera més les recollides per 
Carme i Vicenc Armendares i Pacreii i altres que citaré, es pot dir el següent. 
Bonaparte-Wyse, després d'haver-se trobat amb Verdaguer durant els Jocs 
Florals de 1880 -es coneixien des dels de 1868!-l3 li escriu la segona carta 
(la primera que en coneixem és del 5 de julio1 de 1879)14 el dia 29 de setembre 
anunciant-li l'inici de la traducció de L'Atlantida a l'angles havent rebut d'ell 
l'assentiment en aquells dies del maig passat.15 La segona part de la carta 
expresa la fascinació que li causa aquest poema i deixa córrer la ploma en 
una llarga tirada d'elogis que sens dubte degueren impressionar Verdaguer.16 
En una altra carta, datada el 23 d'octubre, Bonaparte-Wyse suposa que s'ha 
perdut la seva anterior puix que no ha rebut resposta de Verdaguer17 i, a part 
d'alguna altra dada, li escriu: «j'espere que vous avez eu connaissance de la 
piece que j'ai pris la liberté de vous dédier dans la Revue des Langues Roma- 
nes: La De$cacioun dóu Mistrau. Comme il y a la-dedans mention de la mas- 
sue dlHercules, j'ai cru que n7était pas mal-apropos i l'auteur de l'epopée her- 
culienne.»'* 
La primera carta de reposta de Verdaguer que avui conservem porta data del 
15 de febrer de 1881 i ens assabenta que és la segona (almenys) que li escriu 
perque «fa uns dies li remetí la traducció del Vent-Terral (sa gegantesca poesia) 
impresa en 1'Ilustració Catalana, junt amb la falaguera i adorable carta catala- 
na que tan amistosament m'envii, estampada en La Veu del Montserrat. Eixos 
dos peribdics catalans són los de més subscripció, i los que més s'escampen, 
fora i dins de Catalunya».19 Així fou. La Zlustració Catalana publica el poema, 
12. William C. BONAPARTE-WYSE, Li Piado de la Princesso, Plymouth: Isaiah W. N. Keys 
1882. L'article esmentat 6s: Narcís GAROLERA, «DOS fragments d'una versió anglesa, inkdita, de 
LJAtl&ntida», Estudis de Llengua i Literat~ira (:atalunes 1 XXXVIII (1999) 138-158. 
13. Vegeu EJV, 111, 122- 123. 
14. Correspond6ncia de Jacint Verdaguer. Col.lecció Verdaguer-Pa!zadt?s 1878-1892, 
Document núm. 48, Fons complementar¡ de I'lbxiu Nacional de Catalunya. Es editada en Josep 
M. SOLA I CAMPS - Ricard TORRENTS, «El fons Verdaguer-Panades, una nova i valuosa aporta- 
ció a I'epistolari verdaguerib, Anuari Verdagiier 1989, 33-34. 
15. Aquesta carta és inserida en EJV, 111, 58-60, i per les notes dels seus editors sabem que 
li va enviar a través de Francesc Pelai Briz. 
16. Els comentaré en la segona part. 
17. EJV, 111, 67-68. El desencert de la suposició de Bonaparte-Wyse el clarifiquen J. M. de 
Casacuberta i J. Torrent i Fabregas en la n. 4 a aquesta carta. 
18. «La De'ificacioun dóu Mistrau*, aixb és, del «vént-terrau* com apareix en el text de la 
revista; «mistrau» és I'entrada en el diccionari Frédéric MISTRAF, Lou Tresor dóu Felibrige ou 
Dictionnaire Provencal-Francaise, Geneve - Paris: Slatkine - Edition de I'Unicorne 1979, i la 
segueixen les diverses variants dialectals de la llengua occitana per a aquest vent del nord-oest, 
també conegut com a «cers». No és escrany, doiics, que el mateix Bonaparte-Wyse confongui en 
aquesta carta un sinbnim per I'altre. 
19. Carta editada en Carmina i Vicenq ARIVIENDARES I PACREU, «Contribució a I'espistofari 
de Verdaguem, Aniiari Verdaguer 1991, 181. 
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i una nota a peu de plana, de la responsabilitat de la Redacció, llarga, ens fa 
coneixedors d7una part de la realitat. Normativitzada ortogrhficament, diu així: 
«Lo vent-terral significa lo vent de la terra que tractant-se de Provenga és lo mestral, 
com seria la tramuntana si ens referissem a I'Emporda. La poesia que avui donem en les 
planes de LA ILUSTRACIÓ és original del poeta irlandes lo príncep Guillem Bonaparte- 
Wyse, tan il.lustre per I'altesa de son llinatge com per lo talent i qualitats recomanables 
de que esta adornat, qui I'escrigué en provencal i la dedicá a son amic lo celebrat autor 
de L'Atlbntida, mossen Jacinto Verdaguer. Ben segur que aquesta composició ha de por- 
tar a la memMa de tots los que la llegeixen los grandiosos cataclismes tan magistral- 
ment descrits en lo llorejat poema de I'insigne mestre vigata; aixb no és gens d'estranyar 
perque fou escrita baix la impressió que al príncep Bonaparte deixh la lectura del mateix 
i que va decidir-lo a emprendre'n una traducció en llengua provencal que esta a punt de 
donar a l'estampa; dit senyor, de qual vinguda a Barcelona en I'any passat enterhrem 
oportunament a nostres lectors, és un entusiasta conreador de la llengua de Provenca, 
forma part del Felibrige i té publicat un volum de poesia titulat Li Parpaioun ~ l u . » ~ ~  
D'aquestes llargues línies faig notar-ne dos detalls: un, la confusió en la tra- 
ducció empresa per l'escriptor irlandks que no la féu -no la inicia- al pro- 
vencal, sinó a l'anglks, motivada per la mateixa carta adrecada a Verdaguer on 
escriví textualment «de fer una traducció (provencala o anglesa) de vostre 
magnífic ~ap-d'obra»,~'  tot i que el redactor podia haver-ho evitat davant de 
l'esborrany anglks que de segur en sabia l'existencia. La segona i més impor- 
tant, que no es diu qui és el traductor del poema al catalh. 
1 La Veu del Montserrat, per la seva part, havia publicat en el número 25 del 
24 de desembre de 1880 la carta de Bonaparte-Wyse que el mateix Verdaguer 
ha qualificat de «falaguera i adorable» en la seva. Hi és precedida d'un davan- 
tal, del qual parlaré en pagines avancades de la segona part. 
Relacionada arnb aquest poema es conserva una altra carta encara, datada 
per Verdaguer a Barcelona el 6 d'abril de 1883. És escrita per a agrair la rebuda 
del llibre Li Piado de la Priílcesso que Bonaparte-Wyse havia fet estampar 
l'any anterior. La carta és adrecada «a mon il-lustre senyor i estimat amic» en la 
qual llegim, entre altres coses, aquestes afirmacions: «La deificacioun dóu vént- 
terrau, kpica i grandiosa des de la primera a la darrera estrofa, m7ha fet recordar 
de nou quan li dec l'haver-me-la dedicada. Gracies mil, doncs, i gracies també 
per haver contingut en tan bonic llibre ma pobre trad~cció.»~' El llibre es con- 
serva a la Biblioteca de Catalunya i porta aquesta dedicatoria: «A l'ilustre pouk- 
to de "la Atlantida" glori di letro catalano J. Verdaguer soun ami e soun traduc- 
tour inglés William C. Bonaparte Wyse Manor of St. John's Jour de 1'An 1 8 8 3 . ~  
20. «La deificació del vent-terrala, La Ilustració Catalana 20 (20 de gener de 1881) 157- 
158. 
21. EJV, 111, 58. 
22. Ibíd., 182. 
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6." Un fragment llatí en el llibre Records del nord d'  frica (1883) 
A la darrera pagina (pot dir-se aixi per ser quasi al final del llibre) de Records 
del nord d ' ~ f r i c a ,  Verdaguer copia una inscripció llatina i en fa la traducció. 
De la ciutat de Constantina, conta que «lo delitós del clima, més que les 
aygües termals, cridavan aquí als romans cansats de treballa y amants de la 
bona vida. Un d'ells s'entretingué en escriure sobre.1 marbre eixes paraules: 
De meis tumulis avis attica pawula venit - et satiata thymo stillantia melle 
reliquit. - M i  volucres hic dulce canent viridantibus antris - hic viridat tumulis 
laurus prope Delia nostris - et auro similis pendunt in vitibus uve. "De mes 
montanyetes ve lo petit aucell de l9Atica - i saciat de thym, destila en eix lloc 
sa mel. - Per mi los aucells fan ressonar ab sos chntichs les voltes de fullatje. - 
Aquí reverdeix lo llorer de Delos d'a prop de nostres montanyes. - Semblants 
a l'or, pénjan los rahims de la ~ a r m e n t " . » ~ ~  
El text transcrit correspon a l'edició crítica de Narcís Garolera i no cal, 
doncs, esmentar les edicions anteriors, pero sí que és pertinent de fer-ho amb la 
font del fragment llatí. Es llegeix així en l'edició del Corpus Inscriptionum 
Latinorum: 
«/// E MEIS TVMVLIS AVIS ATTICA PARVV 
LA VENIT ET SATIATA THYMO STIL 
LANTIA MELLA RELINQVIT MI VO 
LUCRES HIC DVLtEANENT VIRIDANTI 
BVS ANTRIS HIC VIRIDAT TVMVLIS 
LAVRVS PROPE DELIA NOSTRIS ET 
AVRO SIMILES PENDVNT INVITIBVS 
/// E //ID .24 
La trascnpció és deguda a Gustavus Wilmanns i ens informa que la lhpida, 
provinent dels jardins de Salah-Bey, es troba al museu de la ciutat on cal pen- 
sar que la veié Verdaguer. La restitució i esmena de grafies proposada en 
aquesta edició és la següent: la E inical seria la darrera de DEQUE i l'última del 
text també correspondria a la darrera de VVAE; DVLCANENT és la sobreposició 
de DVLCE i CANENT; i de PENDVNT se'n varia la V per E, que correspon a la 
forma gramatical correcta d'un verb de la segona conjugació. De l'escriptura 
de Verdaguer potser només cal remarcar una diferencia en la forma «melle» 
quan en el marbre és el nominatiu plural MELLA. 
23. Jacint VERDAGUER, Excursions i viatges, a cura de Narcís Garolera, vol. 11, Barcelona: 
Barcino 1991, p. 129. 
24. Corpus Inscriptionum Latinorum, colligit Gustavus Wilmanns, vol. 111 (MDCCCLXX- 
XI) Inscriptiones Africae Proconsularis et Numidie comprehendens, núm. 7854, p. 679. La 
sobreposició de les lletres C i E en el mot DVLIEANENT és una convenció a partir de 1'escript¡ura 
lapidbia. 
. .. 
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En la traducció, pero, s'observa una incongruencia motivada segurament 
per la desconeixenca del significat especial que en alguns contextos adquireix 
la paraula AVIS. Vol dir «ocell» exceptuant l'ocasió d'aplicar-lo a «abella»-el 
diccionari esmenta el tractat Res rusticae de V a r ~ - ó . ~ ~  En aquesta lapida de 
Constantina no hi ha dubte que també es tracta de l'apis mellifica, perquk, 
mirada per les seves ales, sí que és una «avis attica parvula», petit ocellet &tic 
(o de 1'Atica); pero per les seves obres, deixa gota a gota -destil.la- me1 (no 
cal adoptar el plural llatí), assaciada amb timó dels meus turons (dels de qui fa 
gravar la inscripció). Confirma aquesta lectura una segona paraula emprada 
també en contextos poetics: <<volucres» (plural masculí) -el d i ~ c i o n a r i ~ ~  remet 
a Ciceró, Ovidi, Virgili i Varró-- que significa «ocell». Ací tenim, doncs, 
l'abella i els ocells, el llorer i els raims que pengen dels ceps o de les sarments 
(el Ilatí empra el plural). Animals i plantes diversos ... Verdaguer no s'adoni 
d'aquesta variant significativa d'«avis» ni de la varietat en el text. 
9. El poema medieval dedicat a la Puríssima Concepció de Maria (1889) 
Avui per avui, a la traducció del poema llatí medieval editat en 1999, no hi 
afegeixo altra cosa que les següents esmenes per errors advertits un cop estam- 
pat i lliurat als 1ecto1-s.~~ Així, a la pagina 158, nota 9, darrera línia, es llegeix 
«nota» i ha d'ésser, evidentment, «nata». A la pagina 172, línia 14, la paraula 
«editio» ha d'ésser «edito». A la p. 179, penúltima línia, la paraula «acabat» ha 
d'ésser «racabat». 
10. Fragments en el llibre Dietari d'un pelegrí a Terra Santa (1889) 
En l'ocasió anterior em vaig limitar a dir que el llibret contenia una quaran- 
tena de citacions bíbliques. Avui s'ha d'ampliar un xic, i aquest epígraf, ben 
mirat, hauria de convertir-se en un conjunt per la varietat de llengües i tipolo- 
gia de textos traduits per Verdaguer. En una futura edició crítica tot sera deta- 
llat i precisat. Aquí m'entretinc en algun dels seus fragments. 
La lectura del ~ i e t a r i  d'un pelegri a Terra Santa troba, de tant en tant, 
retalls bíblics en Ilatí; alguns, per cert, d'unes quantes línies, com els versets 
10-14 del segon capítol de 1'Evangeli de Lluc en la narració del dia 18 d'abril; 
o els versets 17-29 del capítol 24, també de Lluc, el dia 26 del mateix mes. 
Altres vegades és sols un verset. A voltes ens dóna directament la traducció 
d'una petita perícopa, com el dia 19 d'abril, que correspon a Coh 2,4; o la 
25. Félix GAFFIOT, Dictionnaire illustre' latin francais, Paris: Hachette 1961, S.V. «avis». 
26. Ibíd., S.V. «volucris / volrtcres». 
27. Vegeu la n. 1 .  
- 
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d'una de ben llarga en aquest mateix dia: Ct 1,4-5a; 2,l-2; 2,3 (?); 5,lO-13.16b; 
6,l-2; 4,12-16. O bé, encara, en el capítol «La setmana Santa a Jerusalem», en 
la narració del dijous sant, selecciona uns versets de les Lamerztacions i els 
escriu en llatí i en catali. Aquestes variacions i versions demanen sens dubte 
un estudi ben acurat i crític: des de les perícopes seleccionades -algunes amb 
indicació de procedencia i altres no- fins a quines són traduides i quines no. 
Fer-ho produiri un llarg treball monografic. 
Hi ha també, en el Dietari, altres textos com els quatre següents. En la 
nmació del ja esmentat 19 d'abril, unes frases que atribueix a l'historiador jueu 
Flavi Josep. En la del divendres sant tradueix un ch t i c  hebreu que entona un 
rabí a la placa dels Plors de Jerusalem. La del dia de Pasqua comenca amb la 
traducció de la primera meitat del gradual de la missa i unes ratlles enlli uns 
versos de la seqüencia. 1, encara, una sentencia d'ongenes el 27 d'abril. 
El dia 2 de maig una llarguíssinia traducció de descripció geografica: la 
panoramica que es veu des de la muntanya de les Oliveres, des d'alli on la tra- 
dició assenyala el lloc de lYAscensió. Verdaguer la treu de Mislin «per no privar 
al lector del magnífic panorama de que ens priva a nosaltres lo fortíssim vent 
d'aquesta tarda, que abriga a Jerusalem, la Judea i sos vei'natges amb un núvol 
de p~lseguera».~* Una primera qüestiij ha d'ésser esclarir qui és l'autor esmen- 
tat. El text l'he copiat de l'edició d'Alfred Sargatal que esmenta «Mislim» 
seguint la tradició de l'edició feta per Francesc ~ a t h e u ~ '  o la de l'editorial Se- 
lecta, per citar-ne tres d ' e ~ e m p l e . ~ ~  Entre els llibres de la biblioteca personal de 
Verdaguer, pero, hi ha el següent volum: «La Tierra Santa. Peregrinacion á Je- 
rusalen pasando por Austria [...] por Mr. Mislin, abate mitrado de Sta. Maria 
de Deg en Hungna [...] traduccion por M. A., Barcelona, Imprenta de Pons 
y C'" 1854» (el vol. 11, que és on hi ha el text que el1 copia). Correspon al para- 
graf final del capítol XXVI i es llegeix entre les pagines 189-190. La segona 
qüestió és la que em permeto d'escriure en nota.3' Avanqant una feina que algú 
altre potser fari, diré, col.laccionant original i traducció, que aquesta embelleix 
aquella. És un judici subjectiu, pero així m'ho sembla. La versió castellana: 
28. Jacint VERDAGUER, Dietari d'un pelegrí a Terra Santa, a cura d'Alfred Sargatal, Barce- 
lona: Laertes 1983, p. 70. 
29. Jacint VERDAGUER, Dietari d'un pe1e.y-í a Terra Santa, Barcelona: Ilustració Catalana 
[s.a.], p. 85. 
30. VERDAGUER, OCS, 1175. 
31. Pot semblar grossa exageració parlar de mil errors encastats en les edicions de les obres 
de Jacint Verdaguer, pero, francament (a part de ser conscient dels molts que a mi mateix se 
m'infiltren «ca» i «Ila»), no hem de menystenir I'objectivitat de les condicions de transrnissió 
dels textos verdaguerians: passen de les mans dels punstes en llengua a la dels normativistes; 
d'aquests i aquells a les mans de censors ideologics, eclesiastics i civils; i tots sota els embats de 
dictadures polítiques, restriccions afectives, orientacions cultes i resistencies populars. En ternps 
passats per ignorancia i actualment, a voltes, pei voler-ho fer tan bé, també I'espifiem. Penso que 
és així: hem d'acceptar aquesta part de la historia cultural verdagueriana i refer-la amb constin- 
cia i paciencia, arnb bona voluntat i sense fums, tothom. 
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«Hacia el oriente échanse de ver tras montañas peladas y desiertas el valle del Jordán y 
las profundas aguas del mar Muerto. Este mar se ostenta entre las irregularidades de 
10s montes y bajo los rayos de un sol ardiente como un lago de metal derretido. A la 
otra parte del mar échanse de ver los montes de Arabia, muros inmensos que separan 
los desiertos de Moab del actual desierto de la Tierra Prometida [...l.» 
La versió verdagueriana: 
«A I'orient, darrera nues i desertes munianyes, s'obira la Val1 del Jordh i les fondes aigües 
del mar Mort, que es deixa veure entre els alts i baixos dels puigs i sota els raigs del sol, 
ardent com un estany de metal1 fos. Part d9allh crestegen les muntanyes dYArhbia, immen- 
sos murs que separen los deserts de Moab de l'actual desert de la Terra de Promissi6 [...].N 
En la narració de la ciutat de Hierhpolis tradueix uns pensaments de Cateri- 
na E m r n e r i ~ h : ~ ~  
«Le lendemain, ils continuerent leur marche h travers un désert sablonneux. Depuis 
longtemps ils manquaient d'eau, mais la sainte Vierge implora Dieu. Aussitot une 
source abondante jaillit h c6té d'elle, et arrosa le terrain d'alentour. 11s se rafraichirent; 
Marie lava l'enfant; Joseph abreuva l'ine et remplit son outre. Des Iézards énormes et 
des tortues s'approchkrent aussi pour se désaltérer. 11s ne firent pas de mal i la sainte 
famille et la regardkrent meme avec un air de douceur. Le terrain qu'arrosait cette 
source fut merveilleusement béni. Bient6t il se couvrit de verdure et d'arbresh baume, 
de sorte qu'h son retour d'Egypte la sainte famille put déjh en recueillir. Ce lieu devint 
plus tard célébre comme jardin de b a u m e . ~ ~ ~  
1, finalment, la curiosa interpretació etimblogica a propbsit de la traducció 
que dóna del profeta Ezequiel 27,3-13.15b.17.25.26b. La Vulgata fa en el ver- 
set 6a: «quercus de Basan dolaverunt in remos tuos». El mot «dolaverunt», del 
verb «dolare», que significa desbastar o afaiconar la fusta, «treure gruix (a un 
material) amb un instrument tallant» el defineix Coromines (S.V. «dolar»), és el 
que entorna Verdaguer en aquesta nota: «Dolaren ,  del Ilatí do leverun t  [sic]; se 
conserva aqueix verb ab lo substantiu doladora, destral grossa que no deixen 
los serradors de la G u i l l e r i a . ~ ~ ~  La curiositat no és solament el fet de trobar 
aquí una llicó etimolbgica de Verdaguer, sinó de veure la seva «auctoritas» de 
Iexicbleg si obrim el Diccionari Aguiló. En efecte, en el1 hi ha l'entrada «dola- 
32. VERDAGUER, OCS, 1196. 
33. Es un fragment del c. XXXVII, «Entrée en Égypte.- Chute de I'idole d'Héliopolis», de 
la segona part, «Vie cachée de Notre-Seignieur Jésus-Christ», del vol. Visions dlAnne-Catherine 
Emmerich sur la vie de Notre-Seignieur Jésus-Christ et de Iu trés sainte Vierge Marie, Paris: 
Bray et Retoux 21885, vol. 1, pp. 179-180. En I'exemplar conservat a la Biblioteca de Catalunya 
i que fou de Verdaguer, al marge de la primera de les dues pagines hi ha unes ratlles en Ilapis. 
34. VERDAGUER, OCS, 1188, on, pero, llegim I'error doleverunt, com en l'edició ja citada 
de F. Matheu (p. 122), pero no, en canvi, en la d'A. Sargatal, que transcriu correctament dolave- 
runt (p. 99). 
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dora (Guilleries): destral grossa que usen els serradors» i «dolar: tallar: "Do- 
laren les alzines de Basán per fer-te rems", J. Verdaguer, Terra Santa, 153; 
-polir, igualar, tallar la pedra o la fusta [...]-D. 
Aquests parhgrafs de traduccions diverses a l'interior del Dietari d'un pele- 
gri a Terra Santa també demanen el seu estudi més detallat, el qual, sumat al ja 
indicat sobre els versets bíblics, agabellaria bastantes pagines. 
11." La rondalla Barbazan ( 1  891) 
Aquesta és una traducció que s7estamph per primera vegada el dia de Nada1 
de 1891 a La Veu de Catalunya amb el nom de Verdaguer al peu. És, evident- 
ment, una narració d'estil popular, pero no pas de la seva invenció, sinó proce- 
dent del redactat que del seu real origen popular en féu Julien Sacaze en el seu 
Recueil de linguistique et de toponomye des Pyrinées (1887-1889) o a partir 
d'una font comuna a tots dos. Jordi Joaquim Costa i Costa, el qual n'ha fet l'es- 
tudi, arriba a aquesta conclusió, ates que l'enquesta és un manuscrit del qual, en 
tot cas, algun dels amics rossellonesos de Verdaguer li'n féu arribar una copia. 
Sigui, pero, des d'una font comuna o a través de Sacaze, l'acarament de la ver- 
sió francesa i la catalana no fan dubtar Jordi Joaquim Costa: «era exactament la 
traducció d'un dels textos proposats el 1887 [quatre anys abans de la traducció 
verdagueriana] per Juli Sacaze, corresponent del Ministeri d'Instrucció pública, 
als mestres d'escola dels 8 departaments francesos del ~ i ~ d i a > > . ~ ~  
12.* Un poema del base Antoni Arzac en Roser de tot l'any (1891-1894); un altre 
de B. Echegaray en la Corona poética a Nostra Senyora Santa Maria de Ripoll? 
En el poemari Roser de tot l'any Verdaguer hi insereix el poema «Los dos 
nius» acompanyat d'aquests mots: «poesia basca d'Arzac dedicada al traduc- 
tor». Aquesta traducció cal situar-la cronoldgicament a l'estiu de 1891 de la 
manera següent. El poeta basc Antonio Arzac Alberdi (1855-1904) li envia una 
carta el 20 de juny des de Donostia 1 Sant Sebastih, li recorda que fa ja  anys li 
dedica un «pobre idilio» i que en rebé el seu agraiment; ara li endreqa un nou 
poema que li tramet en versió original i castellana i li demana si en pot fer la 
versió catalana per poder-la incloure en el volum poliglot dels seus versos que 
35. Jordi Joaquim COSTA I COSTA, «El1 poeta Jacint Verdaguer traductor posterior de 
I'enquesta Sacaze*, Revista Catalana. Periodic trimestral de l'lnstit~ct Rossellonis dlEstudis 
Catalans [Perpinyh], 46 (2n trimestre de 1980) 5. En aquest article hi ha el text francks i el catala 
arnb algunes remarques lingüístiques. Altres dades es troben recollides en Jacint VERDAGUER, 
Rondalles, a cura d'Andreu Bosch i Rodoreda, Barcelona: Barcino 1992, «Estudi introductori~, 
16-18. 
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li prepara el Consistori dels Jocs Florals bascos. Grhcies a les notes de J. M. de 
Casacuberta i J. Torrent i Fibregas que acompanyen l'edició d'aquesta carta, 
sabem que el dia 5 de juliol La Veu de Catalunya anunciava que ja s'havia 
publicat a la revista ~ u s k a l - ~ r r i a . ~ ~  A la Biblioteca de Catalunya existeix un 
recull de planes (retalls, normalment, per a ser més exactes) de diaris i revistes 
que configuren un quadern foliat (Verd. 10-VII-1). En el foli 51 hi ha enganxa- 
da la pagina 116 d'aquesta revista basca amb la versió de Verdaguer acompa- 
nyada d'aquesta nota: «(Versión catalana de la poesía euskera Bi Kabiak [es 
remet al text basc del tom XXIV, p. 5031 de D. Antonio Arzác).~ 
Aquest poema el publica La Veu de Catalunya el 23 de juliol de 1893 i des- 
prés passi al dia 28 de juliol de Roser de tot 1 ' ~ n ~ . ~ '  
El mes de gener de 1894 Verdaguer rebia una altra carta d' A. Arzac datada 
el dia 18 en la qual li enviava un poema kuscar de Bonifacio Echegaray amb 
traducció castellana feta «por persona competenten. El nostre poeta tenia 
l ' enckec del bisbe Josep Morgades, juntament amb Marih Aguiló, Joaquim 
Rubió i Ors i Josep Balari i Jubany, d'endegar una corona poetica per a perpe- 
tua memoria de la restauració de l'església monacal de Ripoll. Aquests versos, 
en efecte, són publicats en el llibre Corona poetica a Nostra Senyora Santa 
Maria de Ripoll, Vich, MDCCCXCV, en versió original a la pagina 179 i en 
versió catalana a la 180. 
Aquesta corona aplega poemes en les llengües següents, en aquest ordre: 
grega, llatina, catalana, castellana, basca, portuguesa, provencal, francesa, ita- 
liana, alemanya i txeca. 1 en són traduides només aquestes: la grega de P. de 
Angulis, la basca de Bonifacio Echegaray, l'alemanya de Johannes Fastenrath 
i la txeca del benedictí Segismund Bouska. Aquesta última feta per Verdaguer, 
la penúltima per Lluís B. Nada1 i de les dues primeres no se'n diu res. Qui tra- 
duí la grega? Féu Verdaguer la basca a través de la versió castellana? Potser en 
algun full d'un manuscrit apareixeri un dia la resposta. Suposar-ho no és pas 
gaire foraviat si tenim presents les dades següents: el 23 de juny de 1893 La 
Veu del Montserrat llanqava el convit a\s poetes; Antonio Arzac enviava el 
poema d'Echegaray el 18 de gener següent al Secretari de Cambra del bisbat 
de Vic, l'encarregat d'aplegar-los, i cal suposar que dels membres del jurat 
seleccionador el més proper era, evidentment, Verdaguer, el primer d'estar-ne 
al corrent i segurament el que més intervingué; el 8 de marc, des de la Gleva, 
escrivia al bisbe Morgades: «V. E. m'encarregh la traducció d'una poesia bohe- 
mia [la de Segismund Bouska] de la Corona; doncs no l'envio encara per espe- 
rar una aclaració d7una frase que no  compren^»;^^ el dia 2 de juliol, per enck- 
36. EJV, VII, 210. «En la excelent Revista Vascongada Euskal-Erria, ve publicada una deli- 
cadíssima poesia del honorable fuerista D. Antoni Arzác, dedicada á Mossen Jacinto Verdaguer* 
(La Veu de Catalunya 26 [5 de juliol de 18911 308). 
37. Vegeu EJV, VIII, 118. 
38. Ibíd., 190. 
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rec també de Morgades, Verdaguer escriví unes ratlles sobre la corona poktica 
ripollesa que avui de~coneixem;~~ en una carta al seu cosí Narcís, de finals de 
juliol, Verdaguer, amb l'anukncia de Morgades, deia que es podien publicar els 
seus Goigs de Santa Maria de Ripoll i el poema del pare Bouska a La Veu de 
~ a t a l u n ~ a . ~ ~  Aquestes dades, que evidencien la seva labor en aquesta corona 
poktica, em porten a preguntar-me si la traducció del poema d'Echegaray al 
cata12 no és també seva. 
14." Fragments en el proleg a Flors del Calvari. Llibre de consols (1895) 
Podríem fer el comentari a les traduccions incloses en aquest prbleg, sem- 
blant al del número 10, pero ara en un to menor: uns fragments bíblics, uns de 
dos sants Pares, dos de La imitaciti de Crist i una traducció indirecta d'un 
escriptor modem, i tots en un context que qualificaria de devoció o, amb més 
exactitud, d'ascktica cristiana. Són els següents. 
Cinc citacions bíbliques. La primera del profeta Amós: Am 5,19. La sego- 
na de 1'Eclesiastic: Sir 7, 38, versió de la Vulgata, pero només la meitat pri- 
mera del verset. La tercera és la traciucció, solament indicada amb la paraula 
«Apostol», de la segona carta de Pau als Corintis feta amb la conjuminació de 
dos passatges diminuts: 2Cor 1 , 3 4 3  i 7,4b. Vegem-ho confrontant la versió 
de la Vulgata i la catalana: «Beneclictus Deus et Pater Domini nostri Iesu 
Christi, Pater misericordiarum et Deiis totius consolationis, qui consolatur nos 
in omni tribulatione riostra» i «Multa mihi fiducia est apud vos, multa mihi 
gloriatio pro vobis, repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni 
tribulatione riostra» / «Beneit sia el Senyor qui ens consola en l'aflicció. Estic 
ple de consol, vesso de goig enmig de totes mes tribulacions». La quarta 
correspon a les benaurances de l'evaiigeli de Mateu: Mt 5,5.11-12a. La darre- 
ra, sense indicar-ho com l'anterior, eictreta també de l'evangeli de Mateu: Mt 
11,28. 
Tradueix unes frases de Joan Crisbstom i una sentencia de Bemat de Clara- 
vall. 
De La imitació de Crist en selecciona dos pensaments triats del llibre 11, 
capítol XII, 53, com a primer, i el segon del mateix llibre i capítol: els versets 
23,24 i l'inici del 25 .4' 
L'última menudalla traduida, i no literalment, són unes paraules del pare 
Lacordaire sobre el valor de l'«infortuni». 
39. Ibíd., 209-210. 
40. Ibíd:, 21 5. 
41. Segons I'enumeració de I'edició crítica de T. Luw, De imitatione Christi. Edizione cri-, 
tica, Ciutat del Vatich 1982. 
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15." Un poema occita de Leoun Spariat (1897) 
Per donar notícia entorn d'aquest poema i del següent, prenc nota de les 
dades sistematitzades que féu conkixer en un article Ramon Pinyol fa uns 
quants anys.42 A la revista L'Atlantida apareixia el poema occita «A mousen 
Jacinto Verdaguer», de mosskn Leoun Spariat, acompanyat de la seva traducció 
anonima en prosa.43 
En una carta Verdaguer manifesta: «M'ha agradat molt la poesia de mosskn 
Leon Spariat. Quan estiga més tranquil li escriuré, si a Déu plau. Deu ser una 
anima hermosa de s a c e r d o t ~ . ~ ~  Quan Jaume Collell la llegí, se'n sorprengué 
i, en carta al canonge Miquel Costa i Llobera, la comentava al final d'un para- 
graf entorn del seu amic, arnb aquestes paraules: «Ha seguit defensant sa rebel- 
dia, i en un dels seus darrers nombres [L'Atlantida] publicava una poesia d'un 
capella francks [sic] verament deplorable, posant a mosskn Cinto com un miir- 
tir d'una especie de persecusió inquisi torial .~~~ 
Penso que aquesta traducció és del mateix Verdaguer, donades les seves cir- 
cumstancies anímiques d'aquell temps i les objectives d'aquell moment. A Pi- 
nyol li «fa tot l'efecte de ser de Verdaguem, i així deu ésser coneixent la histo- 
ria del poema següent. 
16." Un poema occita del canonge Marius Bourges (1897) 
Un mes més tard la mateixa revista L'Atldntida publicava un altre poema 
occiti d'idkntic títol del canonge perpinyanks Marius Bourges, acompanyat 
igualment de traducció a ~ ~ o n i m a . ~ ~  D'aquesta, pero, en tenim el manuscrit ver- 
daguerih conservat a la Biblioteca de Catalunya: Ms. 113, foli 15 que porta 
enganxat el text original i en el foli 16 la traducció. 
Aquest poema arriba a les mans de Verdaguer a través del fill de Justí 
Pepratx que assistí aquel1 any als Jocs Florals de Barcelona, com em sembla 
deduir d'una carta datada el 9 del mateix mes. En ella es llegeix: «Mil gricies 
per la poesia del canonge Bourgues [sic] que si a Déu plau posaran a L'Atlanti- 
da.»47 
42. Ramon PINYOL I TORRENTS, «Les revistes literkries dirigides per Verdaguer, una aproxi- 
mació», Anuari Verdaguer 1991, 107-146. 
43. Leoun SPARIAT, «A mousen Jacinto Verdaguern, L'Atldntida 23 (15 d'abril de 1897) 8. 
44. EJV, X, 102, del mes d'abril de 1897. 
45. Pinyol presentava aquest text com a inkdit i així era; ara és editat en Joan REQUESENS 
I PIQUER, «L'epistolari entre els canonges Jaume Collell i Miquel Costa i Llobera~, Randa 52 
(2004) 121-151. 
46. Marius BOURGES, «A mousen Jacinto Verdaguer», L'Atlantida 25 (15 de maig de 1897) 
13. 
47. EJV, X, 110. 
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17." Responsori i oració a sant Antoni de Phdua (1898) 
Si d'alguna traducció cal parlar amb sorpresa és d'aquest responsori i ora- 
ció a sant Antoni de Phdua. La seva coneixenca la tinguí grhcies al verdague- 
rista Joan Vilamala -a qui agraeixo coralment l'atenció- quan un bon dia 
m'ensenyh una estampa que, per les característiques d'impressió i d'un paper 
encara prou nou, més l'ortografia fal~riana, cal situar a finals dels anys cinquan- 
ta o primers dels seixanta del segle xx. A la cara hi ha la imatge clhssica del 
sant lisboeta amb l'infant Jesús als bracos i al costat una assutzena o lliri blanc 
(lilium candidum) conegut popularment com a lliri de sant Antoni. Al revers, 
una preghria en cata15 -Responsori i Oració- i al final aquestes paraules: 
«Traducció feta per Mn. Jacint Verdaguer el segon dia de Pasqua de 1898. 
(Amb llic2ncia).» L'estampa és impresa per: «La Milagrosa, Alta S. Pedro, 12, 
Pral. Barcelona.» L'esclariment de la sorpresa imposava trescar camins litúr- 
gics per trobar, en primer lloc, l'original llatí; després, esbrinar l'atribució de la 
traducció a Verdaguer. 
Entre els llibrets de devocions diverses a sant Antoni de Phdua i llibres de la 
seva biografia, es compta el següent: «Vida de san Antonio de Padua seguida de 
algunos ejercicios piadosos en honor suyo, escrita en francés por el R. P. Ephrem 
Blondelet, fraile recoleto y traducida al castellano por D. A. R. Y LL., Barcelo- 
na: Imprenta y Librería Hnos. Subirana 1880.» En l'apartat devocional hi ha el 
«responsorio de san Buenaventura en honor de san Antonio de Padua» amb una 
introducció que ens assabenta, de més a més, que «Nuestro Santo Padre el papa 
Pio IX ha concedido con fecha de 25 de enero de 1866, 100 días de indulgencia 
á todos los que dijeran este Responsorio con corazón contrito L...]», etc. Aquesta 
dada em permeté d'anar a les Acta Apostolicae Sedis de 1866 on certament es 
troba el «Decretum Urbis et Orbis» de Pius IX concedit a petició humil de fra 
Lluís Marangoni, general.dels Franciscans Mínims Conventuals, i en text llatí el 
responsori, verset i oració. En el llibre de Blondelet, pero, no solament hi ha 
el text llatí i una traducció literal en prossa, sinó també «otra más libre en verso». 
Heus ací les tres versions: llatina (confrontades l'oficial i la del llibre en les 
paraules, no en la puntuació), castellana en vers i catalana atribuida a Verdaguer. 
Si quzris miracula: Si buscas milagros, mira Si cerques miracles, mira 
Mors, error, calamitas. Muerte y error desterrados error i mort desterrats, 
Dzmon, lepra, fugiunt, Miseria y demonio huidos, fugits miseria i dimoni, 
Kgri surgunt sani. Leprosos y enfermos sanos. malalts i lepra curats. 
Cedunt mare, vincula, El mar sosiega su ira, La mala mar s'abonanca, 
Membra, resque perditas Redímense eiicarcelados; els presos són deslliurats, 
Petunt, et4' accipiunt Miembros y bienes perdidos els membres i béns perduts 
Iuvenes et cani. Recobran mozos y ancianos. recobren joves i ancians. 
48. En el Ilibret: «ac». 
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Pereunt pericula, El peligro se retira, El perill minva o s'aparta; 
Cessat et necessitas; Los pobres van remediados; el pobre és auxiliat; 
Narrent hi qui sentiunt, Cuéntanlo los socorridos, que ho contin els que niilloren, 
Dicant Paduani. Díganlo los paduanos. que ho diguin els paduans. 
Cedunt mare, vincula, etc. El mar sosiega su ira, etc. La mala mar s'abonanca, etc. 
Gloria Patri et Filio L...] 
Et Spiritu Sancto. 
«Gloria al Pare, gloria al Fill 
i gloria a 1'Esperit Sant. 
Cedunt mare, vincula, etc. La mala mar s'abonanca, etc. 
V) Ora pro nobis beate Antoni Ruega a Cristo por nosotros, Pregeu a Déu per nosaltres, 
Antonio glorioso y santo, Antoni, gloriós sant, 
R) Ut digni efficiamur pro- Para que dignos así de les promeses de Crist 
missionibus Christi. De sus promesas seamos. perquk ben dignes sigam. 
Amén. Amén. 
OREMCS.  Ecclesiam tuam, 
Deus, Beati Antonii, confes- 
soris tui,  commemoratio4' 
votiva Iztificet, ut spirituali- 
bus sempre muniatur auxiliis 
et gaudiis perfrui mereatur 
zternis. Per Christum Domi- 
num nostrum. Amen. 
ORACIÓ. Feu, oh Senyor, que 
la intercessió del vostre con- 
fessor Antoni ompli d'alegria 
la vostra Església, perquk 
sigui sempre protegida amb 
els auxilis espirituals i merei- 
xi aconseguir els goigs eterns. 
Per Crist,  Senyor nostre. 
Amén.»." 
El lector pot suplir el comentari a la comparació que no faig, per deduir la 
font directa de la versió catalana, llevat d'alguna dissemblanqa respecte del 
llatí i l'absoluta fidelitat al castellh que només de passada assenyalo, com, per 
exemple, el «calamitas» del vers 2, el «vincula» del vers 5, el «petunt» del vers 
7 o el «cessat» del vers 10. 
Aquest responson, sense altra indicació que les indulgkncies concedides per 
Lleó XIII el primer de marq de 1868 [sic!] ,  és en el llibre Guia del cristid. 
Devocionari popular de Catalunya, en la seva primera edició de 1923. En 
l'edició vuitena5' també hi és, pero sense indicar quan foren concedides les 
indulgkncies de cent dies, ni la plenaria, ni per quin papa, ni qui en fou el tra- 
ductor. El text cata12 en ambdues edicions és idkntic al de l'estampa. 
A l'epistolari editat de mosskn Cinto no he sabut trobar cap clarícia d'aquesta 
traducció. L'atribució feta per l'estampa és un sol testimoni a favor seu i pensar 
49. En el Ilibret: «deprecatio». 
50. Hom pot constatar en les dues edicions -estampa i devocionari- que la darrera estro- 
fa, pel seu contingut, malgrat l'hipkrbaton, correspon al verset i resposta del responsori Ilatí ori- 
ginal, tot i que els editors ho han passat per alt. 
51. L'edició de I'any 1951 (Barcelona: Foment de Pietat, pp. 600-601). 
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en altres estampes voldria dir que en aquestes ella es perpetua. Existeix, pero, la 
possibilitat d'un altre testimoni, del qual, tot i no haver-ne pogut veure l'existen- 
cia, cal pensar que donara una resposta positiva quan es localitzi. A través d'una 
nota sobre l'associació religiosa de lwbra del Pa de Sant Antoni redactada per 
Ramon Piny01;~ podem assabentar-nos que, a Vic, aquesta associació tingué el 
seu «full informatiu dels donatius recollits a les caixetes dels pobres de les 
esglésies de Vic, de la seva distribiició i de les peticions al sant» i que «va 
comencar a publicar-se l'any 1 8 9 8 ~ ' ~ ~  Una data ben significativa. Només ens 
cal, doncs, heure un exemplar del primer d'aquests fulls: Obra del Pa de Sant 
Antoni ó del Pa dels Pobres, de Vich i trobar-hi el nom de Verdaguer. 
19." Un sonet italid de Josep Parasctrndolo en el llibre Santa Euliria (1899) 
Verdaguer, en una carta a Lluís Cales Viada i Lluch, escriu: «Gran merces 
per les generoses ofertes que em feu. No abunden en aqueixa terra los cors 
com lo v o ~ t r e . » ~ ~  
En l'apendix V del seu llibre Sarzta Eularia, ens assabenta que el sonet 
inserit en el cos del poemari amb el tito1 <<A Santa Euliria en lo siti de Barcelo- 
na» és una versió de l'original italih del religiós Josep Parascandolo, «lo qual 
devem a l'amabilitat de nostre amic Viada i L l ~ c h > > . ~ ~  Aquestes dues dades 
deuen tenir relació. Sabem que Verdaguer comentava a Viada com anava 
avancant en l'escriptura del seu llibre, estant a Madrid, a més a més de dir-nos 
en el prdleg, «Lletra-Prefacin, a el1 adrecat, que des del comencament de fer 
aquest poemari el tingué al seu costar. Només cal fer notar l'afegitó del títol, 
puix que el sonet italih forma part d'uri poema més arnple intitulat Z cuori spar- 
tani nella difesa di Barcellona. 
22." Fragments místics de Mechtildis, Dionís el Cartoixd, Jan van Ruysbroeck 
(1  900) i Teodoro de Almeida (1 902) 
Els quatre escriptors d'aquest apartat tenen en comú el fet d'ésser-ho de 
temes místics i com a tals els tradueix Verdaguer. Dionís el Cartoixh i Jan van 
~ u ~ s b r o e c k ~ ~  tenen, a més a més, la coincidencia d'apareixer en un mateix text 
i d'ésser, amb Mechtildis, tots del mateix any. 
52. Vegeu PINYOL I TORRENTS, «Les revistcs literhries~, 129. 
53. Concepció MIRALPEIX I BALLÚS, La premsa de la ciutat de Vic al segle X I X ,  Barcelona: 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 1981, p. 231. 
54. EJV, X, 156, datada a Madrid el 14 de desembre de 1897. 
55. Jacinto VERDAGUER, Santa Euldria. Potamet, Barcelona: Francisco X .  Altés 1899, p. 79. 
56. Verdaguer escriu Ruysbroeck; aquí accepto la reescriptura de l'edició de L'omament de 
les noces espirituals (Classics del Cristianisme 37), Barcelona: Proa 1993. 
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Verdaguer publicava, en Lo pensament catalh. Setmanari cient$ch y litera- 
ri, l'article «Santa Metchildis» [sic] i el reproduí Lo Missatger del Sagrat Cor 
de Je~ús.~'  Comenca explicant-nos-en l'origen: una carta rebuda d' Alemanya 
i l'observació d'un amic que no anomena. La carta era del «phrroco d'Oss- 
marshasen, prop d'Augsburg», mossen Sebastian Euringer, profesor de teolo- 
gia a Dillingen.58 Recorda que en el seu llibre Lo somni de sant Joan aquesta 
santa hi és present, el poema XVI «Santa Matilde», encara que els dotze versos 
no tinguin cap relació directa amb ella. 1 també recorda que Dante la té present 
en La divina comedia. L'autor florentí l'esmenta en Purgatori XXXIII, 118- 
119 després d'haver-la feta present, pero innominada, en Purgatori XXVIII, 
40. Fins al dia d'avui la crítica no s'ha posat pas d'acord en quina pot ésser la 
identitat d'aquest personatge, Matelda, perb aquest detall, Verdaguer no el 
coneixia o el passh per alt.59 De semblant manera fa referencia al vers 58 del 
cant XVII que són els mots llatins de l'evangeli de Mateu 25'34: «venite, bene- 
dicti Patris mei» cantats per una veu desconeguda, pero que el1 també atribueix 
a la de ~ech t i ld i s .~ '  Encara es confon Verdaguer en atribuir a la santa el servei 
d'ajuda al poeta quan de fet és santa Llúcia la qui rep aquest enchrrec de Bea- 
triu sota la iniciativa de la Mare de Déu (Infern 11, 97). Tot aixo s'haurh de 
conformar i aprofundir, pero ara fixaré l'atenció en el fragment de traducció 
que emplena quasi una tercera part d'aquest article de Verdaguer. 
L'original d'aquest text cal cercar-lo en l'obra següent: «Le libre de la 
grace spéciale. Révélations de Sainte Mechtilde, vierge de l'ordre de Saint- 
Benoit traduites par les peres bénédictines de Solesmes sur la nouvelle édition 
latine, Poitiers - Paris: H. Oudin freres, éditeurs, MDCCCLXXVIII.» Del títol, 
Verdaguer en varia «spéciale» per «espiritual». El cos, pero, de la part final del 
capítol 19 el transvasa gairebé de mot a mot. Solament demano atenció per 
a dos detalls lingüístics: les dues ales de dos hngels són obertes i esteses cap 
enlaire i «se touchaient par les extrémités», aixo és, «de manera que es troba- 
ven per los extrems»; l'hnima expandeix raigs de foc «qui allerent se projecter 
séparément», aixo és, «que, csbadiant-se, anaren a projectar-se». 1 un detall de 
contingut: el Cor diví i el de la santa es fusionen «comme une seule masse», 
aixo és, «fos i formant com una sola massa d'or líquid». Una daurada traducció 
de poeta? 
57. En Lo pensanlent catalh. Setmanari cient$ch y literari, any 1, núm. 4 (27 de maig de 
I'any 1900) [29]-30; en Lo Missatger del Sagrat Cor de Jesús, VI11191 (juny 1900) 149-151. 
58. Sobre aquest personatge les dades que ara en conec són les que dóna en les nn. 20 i 31 
Artur QUINTANA I FONT, «Clara Commer, traductora de Verdaguem, Estudis de Llengua i Lite- 
ratura Catalanes / 11 (198 1) 372 i 374. 
59. Vegeu, p. ex., la n. de Carlo Dragone en Purg. XXVIII, 40 de DANTE ALIGHIERI, La 
divina co»zmedia, Roma: Edizioni Paoline 1982, pp. 880-801. 
60. En el poema, sí que ella canta unes paraules Ilatines, perb són el primer verset del salm 
31 (32), en Purg. X X K ,  3. 
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El dia 5 d'agost Verdaguer publicava «Ruysbroeck» novament a la revista 
Lo pensament catald. Setmanari citínt@ch y literari.61 La primera particulan- 
tat remarcable en aquest article és la doble traducció de Dionís el Cartoixa i de 
Ruysbroeck. D'aquell són unes frases tretes per a presentar el segon i caldrh 
cercar-les. D'aquest se n'ha de parlar amb un xic de parsimonia. Verdaguer el 
coneixia molt probablement a través d'algun centó, o per la traducció d'algu- 
na de les seves obres que avui ignorem. La presentació que en fa en l'article 
s'inicia amb l'esment d'un dels seus traductors a llengua romanica: «Solament 
lo coneixen [Ruysbroeck] alguns devots de Maeterlinck, per la traducció que 
publica fa nou anys en frances de L'ornament de les noces espirituals, que 
passa per la millor de ses obres.»62 Penso que la tria de l'adjectiu «devots» 6s 
ben bé exacta i intencionada. Verdaguer tenia fet el seu món ideologic, pero en 
la faceta poetica el refeia pel cantó retoric i huma ajustant-se al moment pre- 
sent, i aquest era el del modernisme, Raimon Casellas publica a La Vanguar- 
dia, el dia 8 de setembre de 1893, l'article «La intrusa. Drama de Mauricio 
Maeterlinck» i dos dies després s'estrenava en la Segona Festa Modernista de 
Sitges i, encara, Alexandre Cortada tenia escrites a L'Avenc d'aquest mateix 
any cinc planes de l'article «Maurici Maeterlinck i el modern simbolisme 
f ran~o-belga».~~ No tinc cap raó per a pensar que la notícia d'aquesta estrena 
i els comentaris que se'n feren de paraula o en la premsa passessin desaperce- 
buts a Verdaguer. Fins i tot potser en llegí alguna pagina; si més no, m'ho 
imagino posant de costat la idea d'artista que esgrafiaven els novells seguidors 
del modernisme i la seva situació íntima i pública; i també pel sentit que 
donaven al nou art -n'és una mostra el fragment que transcric en nota-, i el 
que cercava Verdaguer com a superació del seu drama i del seu treball poe- 
El llibre que esmenta el tenia a la seva biblioteca i avui es conserva a la de 
Catalunya: «L'ornement des noces spirituelles de Ruysbroeck 1 'Admirable, tra- 
duit du flamand et accompagné d'unc: introduction par Maurice Maeterlinck, 
deuxikme édition, Bruxelles: Paul Lacomblez éditeur 189 1 .» Aquest exemplar 
és singular perque el lector hi trobara una colla de ratlles al marge fetes amb 
llapis com el1 solia, no solament del text del místic flamenc, sinó encara més 
61. En el núm. 14, [109]-111. 
62. VERDAGUER, OCS, 1304. 
63. Trec aquestes dades de Jordi CASTELLANOS, Raimon Casellas i el Modernisme, Barcelo- 
na: Curia1 Edicions Catalanes - Publicacions de 1'Abadia de Montserrat 1983, vol. 1, p. 142, 
i vol. 11, p. 361. 
64. «[ ...] Horizontes de más vago ensueño por entre cuya aérea fluctuación pueden a veces 
transparentarse imágenes trascendentes o simbtilicas representaciones» (és de I'article citat de 
R. Caselias sobre La intrusa, en CASTELLANOS, Raimon Casellas i el Modernisme, 1, 143), 
frase escapcada, pero que s'adiu als fragments t;imbé escapcats que Verdaguer ratlla de la intro- 
ducció de Maeterlinck al llibre de Ruysbroeck. Una qüestió, aquesta, a la qual retornaré més 
endavant. 
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d'algunes de les afirmacions de Maeterlinck que bé mereixeran d'ésser consi- 
derades més avall. La meva sorpresa, pero, ha estat no trobar-hi el text que tra- 
dueix en l'article, i per aixo he escrit que d'aquest autor Verdaguer en coneixe- 
ria altres obres o fragments. 
Pel que fa a la citació de Teodoro d' Almeida (1722-1803), lisboeta, prevere 
de I'Oratori i savi naturalista -fou soci fundador de 1'cAcademia Real das 
Ciencias» de Lisboa-, és autor d'una colla d'obres ascetico-místiques, i d'en- 
tre totes, Verdaguer tingué aquesta: «Tesoro de paciencia o consuelo del alma 
atribulada en la meditación de las penas del Salvador, escrito en portugués 
por el padre Teodoro de Almeida, traducido al castellano por el Dr. D. Benito 
Estaun y Riol, dedicado a Jesús Crucificado», relligat juntament amb un altre 
llibret, que és el primer: «Alonso Rodríguez, Tratado de la conformidad con la 
voluntad de Dios, por el P. [...] de la Compañía de Jesús, seguido del c...], Bar- 
celona: Librería Religiosa 1 8 9 1 ~ ;  l'exemplar porta a més l'etiqueta de color 
blau, enganxada sobre la portada, que diu: «Librería Subirana Barcelona.»6s 
Les ratlles en llapis en moltes de les pagines, juntament amb el número de 
registre esmentat en la nota, m'ofereixen tota la seguretat que es tracta d'un 
volum de la biblioteca particular de Verdaguer. 1, en efecte, hi ha dues ralles de 
llapis al marge del fragment que clou l'article «Lo Jesuset de la Rambla (del 
portal lateral de B e t l e m ) ~ , ~ ~  com el1 solia fer-ho. És tret del «Soliloquio IV. 
Panal de miel escondido en el árbol de la Cruz», pagines 307-308. Diu així: 
<<Sea parabien [sic], alma mía, que ya tienes lo que buscabas, andabas en solicitud de la 
verdadera dulzura y del consuelo sólido con que Dios recrea en este mundo a sus ami- 
gos y tiene reservado para los hijos más tiernos de su corazón; y ve ahí que ya hallastes 
lo que buscabas. Ese consuelo, esa dulzura, ese panal de miel lo tenia Dios escondido 
en el árbol de la Cruz, y ahora que el mismo Señor te ha puesto entre los brazos de esa 
Cruz, aprovéchate, y recoge el panal celestial de dulzura y consolación que en ella está 
depositado. Mil pasajeros andaban en busca de este tesoro, pero ninguno llegó a sospe- 
char que aquí lo tuviese Dios escondido. Un panal de miel que Sansón halló en la boca 
de un león muerto, dio materia a un enigma con que atormentó el juicio de sus amigos 
por siete días. Mucho más dificultoso es este otro enigma del panal de miel escondido 
en el árbol de la Cruz: mas no es menos verdadero.» 
En la versió de Verdaguer manquen les cinc últimes paraules que tanmateix 
les he copiades per deixar clos el paragraf original. Pel que fa al text n'he 
variat l'accentuació i la puntuació. Com en altres casos, em limito a manifestar 
que aquestes ratlles han passat al catala arnb tot el seu sentit, i amb estil literari 
planer i be11 a la vegada, al meu entendre. Hom pot judicar-ho llegint-les en les 
dues llengües. 
65. Aquest llibret és avui a la Biblioteca de Catalunya i porta el registre d'entrada 9.742. 
66. Vegeu VERDAGUER, OCS, 1313. 
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23." Un article d'Agusti Vassal (1 900) 
Andreu Rosch i Rodoreda, en la seva edició crítica de les Rondalles de Ver- 
daguer, ens fa coneixer l'origen de l'article hagiografic «La m i  de sant Joan» 
en documentada nota67 i, havent coiifrontat el text amb l'article «La main de 
saint Jean-Baptiste» d' Agustí Vassal -pot llegir-se avui en un llibret conservat 
a la Biblioteca de ~atalunya-68 que inspira el de mossen Cinto, afirma: «en 
alguns passatges, esdevé una traducció del de V a ~ s a l » . ~ ~  
24. El llibre de 1 'Antic Testament Chntic dels Chntics 
Segimon Serrallonga, en el seu estudi queja vaig esmentar en 1999, afirma: 
«Tota traducció és interpretació, dels mots, de les frases i del llibre. En el cas 
del Cantic, més, per raons d'antiguitat i llunyania, i encara més per raons de la 
contextura, tan discutida, de l'obra. S'hi ha d'afegir que, d'ench del segle 111 dC, 
com a mínim, ha estat sotmks a interpretació al.legbrica de manera creixent. 
Verdaguer segueix aquesta tradició a ~ ~ u s t a . » ' ~  
Valguin només aquestes paraules seves per a deixar assentada una evidencia 
que d'entrada pot sorprendre un lector no avisat, pero la versió de Verdaguer és 
vera traducci6 i així la defensa Serrallonga en el seu estudi -hi remeto el lec- 
tor pel molt que s'hi explica-, i ho és per inserir-se justament en aquest 
corrent d'interpretació al.legbrico-místic, com ja féu notar Manuel de Montoliu 
en fer-ne la primera e d i ~ i ó . ~ '  És a dir: Verdaguer tradueix no solament com 
a poeta, sinó i més com a capellh. Em sembla ben bé així i reprendré aquesta 
adveració en la segona part. 
25. La glossa al Llibre d'Amic e Amat de Rarnon Llull 
Ho apunta el títol de l'epígraf: «La glossa.» Passa, amb aquest text, una 
mica com en el poema «Amor de mare». Més que una traducció és un refer la 
font. Així ens ho assegura qui ho ha estudiat, el professor Jordi Malé. En el seu 
treball es proposa de dur a terme «una anhlisi dels principals recursos i proce- 
diments literaris de quk es val Jacint Verdaguer a l'hora de glossar els versicles 
del Llibre d'amic e amat de Rarnon Lllull, fins a convertir-los en el seu recull 
67. Vegeu VERDAGUER, Rondalles, 290. 
68. Augustin VASSAL, La rnain de saint Jear7-Baptiste, Perpignan: Imp. Saint-Jean 1899. 
69. A. B o s c ~  r RODOREDA, «Estudi introductori», en VERDAGUER, Rondalles, 20. 
70. Segimon SERRALLONGA, «El Chntic dcls Chntics de Verdaguer», Anuari Verdaguer 
1995-1996, 100. 
71. Vegeu Jacinto VERDAGUER, Cdntic dels Chntics precedit de Els jardins de Salornó, ~ ' a r -  
celona: L'Avenc 1907, p. 55. 
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poktic de Perles del Llibre d'Amic e ~ m a t » . ~ *  Aquesta tasca verdagueriana pot 
analitzar-se per graus tot seguint les seves mateixes explicacions donades en el 
prbleg que hi afegí. Així, Malé parla de «versificació», de «poetització» i de 
«recreació» que pot, aquest recurs, arribar a fer del verset lul.lih un simple pre- 
text per a un nou poema seu. Com deia també de l'anterior traducció, remeto 
ara el lector a aquest estudi. 
26." Altres traduccions 
Altres possibles traduccions de prou entitat, diria que no existeixen, sinó 
algunes de menudes, trobables en els lemes de molts poemes73 i en el conjunt 
de la prosa. Per exemple, en les dues línies que clouen el llibre A vol d'ocell. 
La seva edició crítica posa de manifest que Verdaguer se servia de la mirada 
per a descriure allb que visitava, pero també de l'ajuda de llibres o guies de 
viatge. Ho evidencia el seu curador, Narcís Garolera. La petita traducció és 
aquesta: en el llibre de Karl Baedeker, Paris et ses environs. Manuel du Voya- 
geur [...] Avec 10 cartes et 23 plans, Paris: Paul Ollendorff 18.84, 236, es lle- 
geix: «Au-dessus de la porte de la crypte, on lit les mots suivants, empruntés 
au testament de l'empereur: "Je désire que mes cendres reposent sur les bords 
de la Seine, au milieu de ce peuple francais que j'ai tant aiméW» i Verdaguer 
conta: «Sobre la porta de la cripta, ahon se baixa des de l'altar, coronat per un 
gran crucifix de bronzo, se llegeixen eixes lletres del testament del gran home: 
"Desitjo que mes cendres reposen a les vores del Sena, en mitx d'aqueix poble 
que estimo tant ."~ '~  Amplia la descripció de la guia turística, en varia algun 
mot i reinterpreta el «de l'empereur» per «del gran home»; després tradueix la 
frase napolebnica. 
Un altre exemple, les dues citacions bíbliques del prdleg del poemari Al cel. 
La primera, treta del Salm 122 (121),1-2, sense indicar-ho, i la segona, els 
mots de Lc 17,1, exactament la segona meitat del verset. 1 un tercer, per exem- 
ple, la Lletra-prefaci de Santa Eulhria. Poemet. 1 altres encara. 
A la Biblioteca de Catalunya es conserva, amb lletra de Verdaguer, el Ms. 
383118; en el foli 34 hi ha una possible traducció. El seu contingut exacte és 
aquest: 
«Pensament del Rector d7Ars 
Deu criá l'aucellet per cantar, 
y canta y refila: 
72. Jordi MALÉ I PEGUEROLES, «Les Perles a la llum del Llibre d'Amic e Amat: analisi dels 
recursos de poetitz?ció», Anuari Verdaguer 1995-1996,329s. 
73. Vegeu M. Angels ANGLADA I D'ABADAL, «Els lemes de Verdaguem, Ausa XVf128-129 
(1992) 63-66. 
74. Vegeu el fragment francks en VERDAGUER, Excursions i viatges, 11,281. 
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Deu als homes ha fet per amar 
mes ay! no l'estiman! 
copiat per 
Jacinto Verdaguer Pbre.» 
No es pot tancar aquesta part sense un aclariment entorn del llibret que en la 
darrera decada del segle XIX dona la naducció castellana dels exorcismes apro- 
vats per Lleó XIII el 18 de maig de 1890. Molts, i jo mateix, seguint Maria Con- 
demines que fou la bibliotecaria que difongué l'existencia dels manuscrits ver- 
daguerians relacionats amb aquesta fe.ta,'5 hem considerat Verdaguer com el seu 
traductor. Avui, l'estudi de Joan Bada ens ha ensenyat que cal corregir aquesta 
atribució. «La historia del fulletó publicat per La Hormiga de Oro és la següent. 
El jesuita Joan M. Sola, del col-legi del Sagrat Cor, va escriure a Sarda i Salvany 
el 2 de julio1 de 1891 i li envia la tradiicció castellana dels exorcismes, "que tra- 
duje ayer en un momento de coraje contra el demonio y sus ministros; sólo en 
este estado de excitación se pueden trasladar y decir de veras"; a més li acon- 
sella de publicar un fulletó de propaganda en castella per al poble i en llatí per 
als c a p e l l a n s . ~ ~ ~  1 així, fil per randa, Bada segueix exposant tot el procés de tra- 
ducció, edició i difusió del llibret que a partir d'aquell moment entra a formar 
part de la tribulació de mossen Cinto. Quan és possible de rectificar una dada 
histdrica, bona cosa és fer-la coneixer, i fins i tot és de justícia propagar-la. 
11. LA SIGNIFICACIÓ DE LA TASCA TRADUCTORA DE VERDAGUER 
1. El sentit de les traduccions verdaguerianes 
Davant un text traduit se sol preguntar per la seva fidelitat a l'original i per 
la seva adaptabilitat a la llengua a la qual ha estat transpassat; en els textos lite- 
raris, a més a més, s'han de tenir preserits, ultra la Ilengua, tots i cadascun dels 
matisos que la retorica hi ha sobreposat. Així s'haurh de fer amb cura sobre les 
traduccions verdaguerianes més enlla de les poques coses que he apuntat en 
aquest treball i en l'anterior. 
Al meu entendre, perd, hi ha una altra dimensió en la tasca de traduir: el 
valor ideolbgic dels textos que d'alguna manera fa seu el traductor, si no som 
davant la necessitat de fer-ho pro pane lucrando en temps de necessitat. En el 
conjunt de traduccions fetes per Jacint Verdaguer, penso que aquest punt té la 
seva importancia, fins i tot, en alguns casos, més que la faceta lingüística i el 
carés literari. 
75. Maria CONDEMINAS, E2s exorcismes i Jacint Verdagrrer, Barcelona 1970. 
76. Joan BADA, «Estudi introductori*, en A,-J. SOBERANAS (ed. lit.), Manuscrits verdaguerians 
de revelacions, exorcismes i visions, vol. 11: Quadems d'exorcismes, Barcelona: Barcino 2003, p. 57. 
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Per acostar-m'hi tinc presents unes expressions seves que tot seguit reporto. 
En la prosa de 1896, Records de ma missa nova, acaba la rememoració amb 
aquestes paraules: «Quan traguí a faró mos Idilis i cants místics, a algú que 
volia fer-me escrúpol d'haver escrit L'Atlhntida, responguí que per alguna cosa 
havia cantat ma primera missa entre un dolmen i un altar.»77 En una carta escri- 
ta ben poc després d'haver recuperat les llicencies canbniques llegim: «Torno 
a tenir lo chlzer, company de la meva pobra arpa. Ajuda-me'n a donar grhcies 
a Déu, i mane i dispose del poeta sacerdot.»" En una de 1881 diu a Teodor 
Llorente que Déu, en les seves mans indignes, «ha posat una pobra lira i el 
calze sagrat del ~acerdot».~' Deu anys després, en una altra a l'historiador cer- 
verí Faust de Dalmases, s'acomiada «aquest pobre poeta i inútil sa~erdot». '~ 
Penso que alguna significació té aquesta doble expressió de mots encade- 
nats així: «dolmen i altar» i «poeta i sacerdot». Va al davant la seva vocació 
poetica; darrere i encadenada, aixb sí, la de sacerdot. Faig meves unes paraules 
de Narcís Comadira: «la implicació servicial de Verdaguer podia ser un bon 
comencament, pero l'arnbició enorme de Verdaguer com a poeta tenia alguna 
altra causa. ~L'hem de llegir, aquesta ambició enorme, com a símptoma d'una 
extraordinhia mancanca? La lluita per la constmcció de la seva realitat poeti- 
ca, il'hem d'entendre com a símptoma d'un desig desmesurat de construcció 
del seu jo personal més profund? Em temo que alguna cosa d'aquestes hi ha»." 
Jo, n'estic convencut. Jaume Collell va escriure un dia que el seu amic: «per 
fer versos havia vingut al món; Nostre Senyor l'havia dotat de facultats imagi- 
natives d'una potencia extraordinaria i el1 hi correspongué, a aital vocació, 
amb tota l'hnima i amb totes ses f o r ~ e s » . ~ ~  A la distancia dels anys, la justesa 
d'aquests mots és esclatant. El seu més íntim jo havia d'ésser pastat i alimentat 
amb poesia des de l'adolesckncia fins a la mort. 1 així fou. Poeta primer i sacer- 
dot de sobrepuig. La lira i el calze. No oblido pas el títol d'un poema que hi ha 
en Flors del Calvari, «Lo calze i llarpa», on el vers «quedeu's-el calze d'or / 
pero deixeu-me l'arpa», és tot un bagol que privilegia el mester poetic. En una 
de les cartes, el calze és el «company» de l'arpa i no al revés. Vull dir que, 
d'alguna manera, sura en els seus versos i en les seves proses l'arrel més fonda 
del seu ésser, que no era altra que esdevenir poeta altíssim. 
Vénen per a confirmar-ho uns petits poemes fins ara inedits. Són tres de 
cinc, sis i cinc versos només. Per la lletra més aviat grossa cal deduir-los 
escrits cap als anys noranta. Per la temhtica diria que també. Més: el segon 
77. VERDAGUER, OCS, 1296. 
78. EJV, X, 184, carta a Joan Ruiz i Porta del 21 de febrer de 1898. 
79. EJV, 111, 132 . 
80. Narcís GAROLERA, «Vint cartes de Verdaguer inkdites», Ausa XVl128-129 (1992) 42; 
uns quatre anys rnés tard signava una carta adrecada a Joan Batlle així: amanau i disposau 
d'aquest inútil poeta sacerdot» (ibíd., 38). 
81. Narcís COMADIRA, L'bnima dels poeres, Barcelona: Ara Llibres 2002, p. 86. 
82. Jaume COLLELL, «Un símbol», Gazeta de Vich 2740 (20 de maig de 1924). 
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l'aproparia al període de confecció del llarg poema La pomerola, on Verdaguer 
es recondeix sota la figura d'un trobador amb un llaüt, el mateix personatge 
i un instrument semblant -és una arpa- en el poema que presento. 
Aquest és el primer. M'atinc a l'ordre actual dels folis, puix que no tinc cap 
altre indici cronolbgic precís. Com els altres, forma part del Ms. 1463121, cons- 
tituit per un conjunt de textos molt diversos, el suport de la majoria són fulls 
o trossos de paper. Aquest n'és un de 96 x 118 mm, groguenc amb taques d'bxid 
i restaurat en els marges esquerre superior i inferior, i correspon al foli 97: 
«Oh santa poesia, verge hermosa 
reina del ideal llum del altar 
j o  t invoch com á mare carinyosa 
invoca a b  plant dolcissim 
1 infant que pot a b  penes caminar 
+>>83 
La poesia és «santa», personificada en una «verge hermosa» que és la reina 
de ll«ideal», la guia del poeta i per aixb mateix la que també dóna sentit al seu 
estat socio-eclesial: és la «llum de l'altar». La invoca com a mare, verb de sig- 
nificat religiós i substantiu que li recorda la mare terrena;8"na mare que és 
«carinyosa» per rebre la invocació ara, en els dos darrers versos, de la manera 
que ho fa un infant, «amb plant dolcíssim», el plany de qui se sent feble, com 
qui a penes pot caminar i cerca el refugi segur. 
Quatre versos rimats i un de lliure, el de la sinestksia qualificadora del 
plany infantil. 1 a sota una creu de 22 mil-límetres d'alcada per 33 en els 
bracos! El poeta crucifica el capellh. (<En mi han lluitat molts anys lo sacerdot 
i el poeta i aquest ha quedat vencut.» Així ho confesssava a Frederic Mistral el 
26 d'octubre de 1 8 9 0 . ~ ~  Encara no havia arribat la lluita al ple. Al final guanyh 
el poeta. Qui pot dubtar-ne? Si una veritat torreja en la biografia de Jacint Ver- 
daguer és justament aquesta pugna. La confessh en pnvat més d'una ~ e g a d a . ~ ~  
83. Aquest és exactament el text, llevat d'un accent o apbstrof al costat de la preposició «a» 
del tercer vers i una, sembla, «i» esmenada al comencament del penúltim. La creu és grossa, 
amb la mateixa tinta de la Iletra, i omple la resta del manuscrit. 
84. Pensi el lector en I'extraordinhia carta, humanament parlant i literarhia, que Verdaguer 
adreqa a Maria Aguiló quan morí la seva mare (vegeu EJV, I,96-101), com també el poema que 
li dedica, inclbs en el poemari Aires del Montse~ry. 
85. Vegeu la carta a J. M. SOLA I CAMPS - Ramon PINYOL I TORRENTS, «Set cartes inedites 
de Verdaguer a Mistral*, Anuan Verdaguer 1989, 17. 
86. «Altres estius govemava en mi el poeta, aquest govema el capelli; i en castic d'haver 
volat i papallonejat tant altres anys, I'ha volgut tenir aquí lligat i encadenat al peu de Montjuic», 
escrivia el 2 de setembre de 1890 a Joaquim Vayreda (vegeu EJV, VII, 134). A Apel.les Mestres 
confessi: «mlhe tancat en un cerco1 de ferro i \aig donant voltes i voltes sense sortir-me de lo 
mateix [aixb és: la mateixa tematical [...] poc sap voste lo que oprimeix aquesta sotana! [...] pero 
quan em sento vaciblant em dic: "o poeta o capella ... o capelli o poeta" i després de meditar-ho 
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És la veritat que féu evident Josep Miracle, tot i usar una vegada la paraula 
« e ~ m a » . ~ ~  Si no podem dir que Verdaguer arriba al sacerdoci d'esma - q u e  no 
hi arriba-, sí que hem d'afirmar categbricament que l'assumpció íntima i radi- 
cal de tot el que significa ésser prevere li crea una lluita constant, heroica s'ha 
dit alguna volta, fins a la mort. El seu drama esclath en els anys noranta, pero 
el cova des de sempre. El seu ésser de poeta no s'ajustava, ni podia, amb natu- 
ralitat, al seu ofici de capellh. Ni més, ni menys. Simple i turmentós. 
El segon poema. Ricard Torrents ha escrit, a propbsit de La pomerola pre- 
sentada als Jocs Florals de 1896, que «l'aproximació de Verdaguer al Moder- 
nisme ha estat més suposada que comprovada, més afirmada que documenta- 
da>>.88 Perb davant aquesta petita joia em sembla que ja trobem el document 
que validara aquestes altres paraules del mateix Torrents: ~[Verdaguer] troba 
una sortida en els poemes modernistes on la Poesia és un absolut i el Poeta, 
una criatura del cel rebutjada a la t e ~ ~ a . > > ~ '  És escrit en un bifoli, el 89-90 del 
mateix manuscrit, que amida 210 x 135 mm, paper grogós fosc, pautat amb 23 
ratlles, i conté dues variacions: una al recto del primer i l'altra al verso del 
segon. Deia que podria apropar-lo al temps de La pomerola, poema escrit «en 
un dels moments més crítics i alhora més inspirats del Verdaguer dels darrers 
anys»," per la coincidencia del «trobador» i l'instrument musical. La versió A 
-la del foli 89r- és aquesta: 
«Jesus de 1 anima mia 
jo vinch á vostre obrador 
puig per mi fuster vos fereu 
jo m faig per vos trobador 
si per cantar mes troves 
me [sobreposat: vos me] fabncau I'arpa vos.» 
La versió B -la del foli 90v-, aquesta: 
«per mi vos fereu fuster 
quan anaveu per la terra 
y jo vostre indigne esclau 
jo per vos m'he fet poeta 
bé, acabo sempre dient-me: "capella!" [...]» i Apel.les Mestres el burxa arnb bon argument, pero 
Verdaguer acaba la confidencia amb aquestes paraules: «És cert, és cert! ... -barbotejava mossen 
Cinto amb els ulls obstinadament acalats en tema com perseguint una visió. Es cert, pero ja li he 
dit: o la lira o la sotana [...] Ho he pensat molt ... molt! ... pero em quedo amb la sotana» (Apel.les 
MESTRES, Records y Fantasies, Barcelona: Fidel Giró 1906, pp. 181-184). 
87. Vegeu les encertades pagines de «La línia psicologica de Verdaguer a través dels seus 
escritsn, en Josep MIRACLE, Estudis sobre Jacint Verdaguer, Montserrat: Publicacions de 1'Aba- 
dia de Montserrat 1989, pp. 105-121. 
88. Ricard TORRENTS, Verdaguer. Estudis i aproximacions, Vic: Eumo 1995, p. 404. 
89. Ibíd., 404. 
90. Ibíd.. 375. 
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vos preneu per mon amor 
pren[eu] [sobreposat: mes puig vos i lo sota de  mes] 1 uxol y la  erra».^' 
El comentari d'aquests versos el limito a la següent observació. En les dues 
versions es presenten dos oficis, el de Jesús, «fuster», i el del poeta, «trobador» 
/ «poeta», amb la intenció explícita que cadascun d'ells treballa a favor de 
l'altre: «per mi», «per Vós». Si esguardem la rima perd un xic de significació 
el mot «trobador» en ésser substituir, en la versió B, per «poeta»; aquel1 forma 
part de la rima; aquest, no. Tot i aixb, pero, el parentiu amb La pomerola el 
veig en el fet que en aquest poema «lo pobre trobador» (v. 301) es plany de 
retrobar «aterrat mon santuari ombtivol» (v. 320); era el «d'una pomera om- 
brívola dins lo brancatge vert» (v. 153) i allh, «navego dins un globo de flors 
i d'hermosura» (v. 180) i «apar que esbadellant-se lo cel entre harmonies / me 
deixe ploure a onades sos arnagats tresors» (VV. 212-213) «i en amoroses ales 
blanca visió m'encela / dient-me: -oh tu que naixes, Poeta, amunt, amunt» 
(VV. 218-219). Esvait el record del seu llunyh i celeste origen vocacional de 
poeta, ara «posa punt a sa historia, no a sos plors» (v. 302) i demana que dels 
«bossins» que resten d'aquella pomera, convertint-se, els masiaires, en fusters, 
«feu-ne una creu per coronar mon clot. 
Penjau lo meu llaüt d'eixa creu santa 
i al bes de l'aire oint-la sospirar, 
direu: -deu ser lo trobador que canta 
I'eterna primavera a l'apuntar)) (VV. 327-33 1) 
La vocació poktica, la primera, repenjada a la creu. Verdaguer no podia 
ésser més concís ni rnés explícit ni rnés enriquidor de significat en aquests 
darrers versos de La pomerola. L'instrument musical és percebut com la veu 
del poeta que canta un dels rnés persistents tbpics de la Poesia, «eterna prima- 
vera» ab origine i, a la vegada, la sevii, l'arribada al paradís que promet el cris- 
tianisme, tarnbé «eterna primavera». 6 s  la seva vocació posada, al terme de la 
vida, al servei de la fe. Amb justesa el verb del vers precisa que la percepció és 
falslaq, puix qui de veres parla amb el so del llaüt és la creu. La fusió del poeta 
amb la creu." En el petit poema, el poeta no sols expressa aquesta veritat, ans 
també ens fa saber que, per a esdevenir allb que ha d'ésser, demana a Jesús que 
li construeixi l'instrument. Verdaguer se sent íntimament poeta -així ho lle- 
geixo- per damunt de tota altra vocació i per aixb a Jesús demana l'estre i no 
pas un calze. En la versió A es fa poeta si El1 li construeix l'arpa per a cantar 
les trobes seves, compte!, les del poeta. En la versió B, afirma d'Ell, per a con- 
91. «sobreposab> vol dir les paraules escrites damunt de la primera, o interlineades; en'el 
cas del segon poema les tres últimes paraules també són escrites a l'alcada de les sobreposades. 
92. Vegeu Joan VILAMALA I TERRICABRES, «La poesia: primícia del cel», Full diocesd. Sol- 
sona-Vic (27 de julio1 del 2003) 4 -5. 
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fegir-li l'instrument, sobreentes, de l'ésser poeta, que «preneu, per mon amor, 
preneu l'uixol i la serra». 1 una nota marginal per a assanyalar el mot «uixol» 
que el lector no trobarh en cap diccionari, llevat del d' Aguiló: «(Sta. Eulhlia de 
Riuprimer [Osona]) instrument semblant a una aixadeta que serveix per a fer 
miinecs, gabadals, &.» 
«Jo per Vós m'he fet poeta.» Ho confirma el tercer poema que aquí dono 
també en primícia. Foli 103 del mateix Ms. 1463121, de 77 x 117 mm, paper 
un xic esgrogueit amb petites taques d'oxid (la puntuació és de Verdaguer): 
«Da mihi bibere Joan 4 -1 1 [sic] 
Entre les quatre Llagues ab que'ns cnda 
Jesús, lo vostre Cor adoradis, 
he pres la del costat fresca y florida 
per la font de la vida, 
en mitx dels quatre rius del paradis.» 
El lema johic  conté un error en la citació numerica del verset, no és 1'11, 
sinó el 10. No són pas les paraules de la samaritana demanant l'aigua assaciado- 
ra per sempre a Jesús, sinó les que pronuncia El1 dient-li que així ella ho dema- 
naria si conengués les aigües que li pot oferir. És l'escena al pou de Samaria, al 
qual s'al.ludeix en el vers quart, l'únic de sis síl-labes entre els altres cinc deca- 
síi.labs, amb l'expressió tradicional «font de la vida». Verdaguer rima el seu 
desig en un poema místic, d'acord amb la qualificació que el1 mateix donava a 
les creacions religioses més líriques. Poeticament i significativa emergeixen, dels 
cinc, el segon i el darrer vers, no solament per una rima igual, sinó, en primer 
lloc, pel retorgament semhtic a que sotmet la paraula «adoradís». El sufix «dis 1 
dissa» té el significat de «propens -a» i així ho entenem en els adjectius adormi- 
dís, enamoradís, trencadís, esmunyedís, etc. Aquí Verdaguer retorga la significa- 
ció cap a «digne de» i aconsegueix la rima amb «paradís». En aquest segon mot, 
i en segon lloc, també més enllh de la rima, s'hi pot llegir una mena de metoní- 
mia en aquest sentit: paradís petit, preterit i present i caduc en substitució del 
Paradís absolut, futur i etem. La comparació de les llagues de mans i peus arnb 
rius és la referencia als quatre amb que era regat el bíblic Eden: el Fison, el 
Guihon, el Tigris i 1'Eufrates (Gn 2,lO-14). Al poeta li calia aquest recurs perque 
en el Paradís de 1'Apocalipsi el riu és únic (Ap 22,1), i ara viu encara en aquest 
món on ha elegit, per al seu assedegament, la llaga-pou del cor traspassat. 
Vinc a dir que, si Verdaguer en el seu sub-jo, controlador i no controlat pel jo, 
hagués estat primhiament capellh, tota la seva vida hauria estat un camí de seda, 
la d'un eclesihstic mitificat pels seus que excel-leix amb versos per a gloria de la 
«santa Religió Catolica», com aleshores es deia. Pero fou poeta i -tomo a man- 
llevar els mots a Narcís Comadira- «tant la societat civil com l'eclesiistica, 
no podien entendre que la poesia, seriosament entesa i seriosament practicada, no 
era un ornament més, sobreposable a la realitat, sinó que era una altra realitat 
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que, quan quallava de debó, la portava no solament a negar-se com a tal orna- 
ment, sinó a destruir allo que havia comengat per exalgar i embellir~." Destnic- 
ció: el fet d'ésser i de viure com a poeta a fons, afecta sens dubte els més pre- 
gons lligaments de la propia personalitat. Així ho he exposat en altres pagines94 
quan defenso que Verdaguer s'erra de mig a mig en actes i actituds del penode 
fatal dels seus penúltims anys, en un si n'era o no vagament conscient, algun 
cop, de la seva més soterrada lluita i contradicció íntima. Cal parlar fins potser 
de l'autodesbnicció de la propia imatge alcurada amb la seva obra i amb la seva 
ascesi. Una destrucció que, pero, no afecta la seva consciencia sacerdotal. És 
a dir, quan, en el text qualificat a voltcs de «retractació», signa aquestes paraules: 
«con toda la energía de mi alma declaro que no he tenido intención de agravar a 
V. E. ni de perjudicar en lo más mínimo a la Santa Iglesia, por cuyas divinas 
enseñanzas estoy dispuesto a derramar hasta la última gota de mi sangre»,95 hi ha 
la veritat per sota i per sobre de la retorica de qui li redacta el document. 
No menteix, no dissimula ni aplica epiqueia, no se sotmet hipocritament 
a una llei canbnica per recuperar alinient i fama; no es rifa el bisbe per sortir-se 
amb la seva, sinó que lliura amb la signatura tota la seva sinceritat sacerdotal 
i humana, que s'ha vist desbordada per la seva deu poetica íntima. «No, boig 
no ho era, pero sí que era d'un altre món, un món diferent del món dels qui 
l'havien utilitzat per a les seves contruccions mundanes -encara que fossin 
les de l ' E ~ g l é s i a . » ~ ~  El sacerdot confc:ssa el seu astorament per «la situación en 
que me ha colocado una serie de ciicunstacias lamentables», diu exactament 
i no gaire correcte, gramaticalment, el text que signa. La més profunda: el seu 
93. COMADIRA, L'hninta dels poetes, 87. 6 s  cert que fora de la seva consciencia, als nostres 
ulls d'avui, la protesta d'obediencia al seu hisbe que Verdaguer signi, fa tot l'efecte de ser 
només un acord per a sortir del pas. Jaume Collell escrivia a Sarda i Salvany: «¿Has visto la 
retractación o lo que sea de mosén Jacinto? Temía se llegara a esta solución, que si para el obis- 
po es satisfactoria porque se quita un piojo de encima, para el pobre infeliz será una desgracia» 
(carta del 10 de febrer de 1898 conservada ,i 1'Arxiu Histbric dels jesu'ites a Sant Cugat del 
Valles). Tothom ha hagut d'afirmar que no es retracta de res. Es declarava víctima de les cir- 
cumstincies i de ser considerat rebel al seu bisbe. Ho diuen els altres. De perdó en demana 
a Déu i no cal que se sotmeti a cap disciplina canbnica perqu?, ho declara ambtota l'inima, mai 
no ha anat contra cap llei. Aixb es preguntava Collell. Verdaguer té consciencia de la seva recti- 
tud i no pot admetre el contrari; I'autoritat ha plantejat la qüestió en termes canbnics formals; 
cerquem, doncs, una tercera via. El resultat 6s assegurat: el bisbe es treu del damunt un afer 
enutjós -«un piojo»- i per a Verdaguer miseria fins al final. 1 en part volguda per el1 mateix 
perque s'entossudí públicarnent a reconeixer de nou les antigues i persistents amistats com la de 
Collell, el qual li dedicava el llibre Sant Felip Neri. Tretic: «A mosskn Jacinto Verdaguer en 
bona correspondencia de censera amistat Mos:;kn Jaume Vich, 18 juny 1 8 9 9 ~  (Ilibre conservat 
a la Biblioteca de Catalunya). Reclamo del lector que es fixi en la data, 1899! Potser ja és hora 
de rehabilitar Jaume Collell de l'acusació de falsa amistat massa vegades repetida. 
94. Vegeu Joan REQUESENS, «El drama verdaguerik: d'ahir a avuin, Jacint Verdagiier: 
poeta i prevere, Barcelona: Cruilla - Fundació Joan Maragall2003, pp. 113-171. 
95. EJV, X, 162. 
96. COMADIRA, L'hnima del poetes, 87. 
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propi geni poktic. ¿No es veia d'un altre món quan en vers i en prosa maleia la 
formiga, símbol d'ell mateix, que tragué ales i s'envolh? ¿I quan demanava 
a Déu unes altres ales o que li prengués les ganes de volar?97 
Podem sumar, ara, la reflexió feta fins aquí a la seva tasca de traductor. 0, dit 
altrament: gran part de la significació del seu mester com a traductor s'explica 
des de la perspectiva que ofereixen els parhgrafs anteriors. S'hi dedica perquk 
és una de les tasques d'un poeta; la féu també perque era capellh i com a tal 
vehiculava una ideologia concordant el seu estat religiós arnb els textos que 
triava. 1 per raons de circumsthncies i amistat. La féu, també, acompanyada 
d'un sentiment d'inferioritat, com manifesta tantes altres vegades en diverses 
circumsthncies: «traduiré arnb molt gust lo escrit que V. em diu, ja que s'acon- 
sola de lo poc que valc, puix mes traduccions no han sigut molt afor tunade~».~~ 
2. Verdaguec traductor per agraiinent 
En la primera part he fet referencia a la carta que rebé de W. C. Bonaparte- 
Wyse i que publica La Veu del Montserrat. Parem-nos arnb un xic de remira- 
ment en la introducció que l'acompanya. 
«És una vulgaritat ja el dir que d'entre tots los poetes i escriptors catalans, lo qui arnb 
ses obres ha eixamplat més l'esfera de la nostra literatura i ha portat arnb la fama del 
seu nom a més llunyes terres la gloria del nostre modern renaixement, és nostre estimat 
company mossen Jacinto Verdaguer. 
Son poema L'Atlantida és ja conegut pels rnés eminents lletrats estrangers i, a no 
tardar, se veuri traduit en les principals llengües europees, i arnb eix motiu ha rebut lo 
llorejat i humil sacerdot les més entusiastes cartes d'enhorabona d'escriptors que fan 
rotllo en la república de les lletres. Amb molt gust nosaltres hauríem volgut donar a 
coneixer a nostres lectors eixos testimonis vinguts de I'extranger; pero consideracions 
especials que és ficil endevinar nos han privat d'eixa satisfacció. Mes avui hem de fer 
una exepció, perque la cosa s'ho val. Ja diguérem dies passats que el príncep irlandes, 
distingit poeta provencal, tan enamorat de les renascudes literatures mminiques, Mr. 
Guillem Bonaparte Wyse, se preparava a traduir a l'ingles L'Atlantida. Doncs bé, lo 
príncep felibre esta a punt de complir sa paraula, puix ha remes ja l'hermosa introduc- 
ci6 del poema traduida en lo mateix metre original, arnb un acert i fidelitat dignes de 
tot elogi. Al remetrer a l'autor lo primer quadern, des de les muntanyes de la poetica 
97. «Si catifa és I'atzur de vostres sales, 
quan lo veuré a mes plantes enflorar? 
iOh Déu meu, oh Déu meu dau-me unes ales 
o preneu-me les ganes de volar!» 
Darrera estrofa del poema «Ales» del llibre Al cel. 
98. EJV, VII, 70, carta a Estanislau Veyreda (octubre de 1889). Sentiment oposat a la consi- 
deració que en tenien altres, per exemple A. Roque Ferrier li demanava de traduir al catala Le 
chant du latin de Basili Alecsandn (vegeu EJV, IV, 138). 
- 
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i avui tan conturbada Irlanda, lo príncep Bonaparte ha volgut acompanyar-li la carta en 
catala que a continuació trobaran nostres lectors, que tal com ve la copiam, per no Ile- 
var-li res de sa autenticitat ni de sa forp. 
En ella lo príncep revela son entusiasme per l'autor i sa admiració per I'obra, i és 
certament una de les millors fulles de 1ü corona que ombreja son modestíssim front, lo 
més venerat de quants porten la flama del geni en la nostra benvolguda patria. 
Veus aquí la noble missiva de poeta a poeta...»" 
L'autor d'aquesta lloanca fou Jaume Collell. No en dubto, perquk, en primer 
lloc, era el seu amic i, pel que sabem, Verdaguer solia confiar-li els secrets de la 
propia ~ o r r e s ~ o n d k n c i a ; ' ~ ~  per la combinació que fa del poeta de geni amb el 
sacerdot humil, rnés l'exultació pel renaixement literari catala i el seu reconeixe- 
ment expandint-se més enlla del seu natural temtori ligüístic. És a dir, uq quar- 
tet d'idees que són un resum de la mateixa argumentació que ben aviat desgra- 
nara en la redacció de 1'Epístola b i ~ ~ r d $ c a . ' ~ '  En segon lloc, perquk sol ésser 
costum del seu estil periodístic convertir una expressió ajustada al text i context 
en el títol de l'article. A hores d'ara sembla prou assumit pels historiadors de la 
nostra cultura que el Verdaguer poeta-sacerdot fou, en una bona mesura, una 
mitificació, assentada, evidentment, sobre la seva art objectiva, impulsada i sos- 
tinguda per grups eclesihstics i polítics entre els quals sobresurt el de Vic 
encapcalat per Jaume C ~ l l e l l . ' ~ ~  El text copiat n'és la primera rnés rodona mos- 
tra. Feia poc més d'un any que Verdaguer havia publicat els Idilis i caizts rnístics 
amb un proleg de Milh i Fontanals, tina obra religiosa que esdevingué pariona 
de la mitologico-historica que era L'Atldntida amb una carta, afegida al prbleg, 
de Fredenc Mistral. El director de La Veu del Montserrat, el conegut també pels 
historiadors com el principal idebleg del vigatanisme, l'arnic, no fa altra cosa 
que reblar propagandísticament els fets amb prosa breu i encomiistica. A hores 
d'ara sembla també que hom considera més humanament les actituds de Verda- 
guer i no han de sorpredre afirmacions com aquesta: malgrat el seu esforc as&- 
tic, no podia soterrar ni fondre un gruix de saludable orgull de si mateix.'03 
99. «Noble missiva*, La Veu del Montserrat 25 (24 de desembre de 1880) 423. 
100. Recordem, per exemple, que Collell tingué unes setmanes la carta que Mistral li havia 
adrecat en publicar L'Atlhntida (vegeu EJV, 11, 52-53). 
101. Remeto a «Jaume Collell, amic de Jacint Verdaguern: Joan REQUESENS I PIQUER, Estu- 
dis verdaguerians de Jaume Collell, Barcelona: Barcino 1996, pp. 248ss. 
102. Potser en són suficientment il.lustratiiis els quatre estudis següents: Maties RAMISA, Els 
orígens del catalanisme conservador i «La Vt5u del Montserrat)) 1878-1900, Vic: Eumo 1985, 
amb 1'eEstudi preliminar» de Josep M. FRADERA; Josep JUNYENT I RAFART, Jaume Collell 
i Bancells: les campanyes patriotico-religiose?; (1879-I888), Vic: Patronat d'Estudis Osonencs 
1990; Isidre MOLAS, «Prbleg», en Jaume COLLELL, Escrits polítics, Vic: Institut Universitari 
d'Hist6ria Jaume Vicens i Vives - Eumo 19117, pp. 21-59; i Benjamí MONTSERRAT, «Jaume 
Collell i el catalanisme catblic», Afers 44 (2003) 93-105. 
103. Em sembla que paga la pena d'oferir u1 lector un text del metge Falp i Plana no sempre 
recordat i prou valuós per la seva objectivitat, tot i l'amistat que li tingué com a home de lletres 
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1 aquestes ratlles periodístiques no li plagueren ni desplagueren ... en el fons, 
segurament, el delectaren. 
Si, doncs, sense pausa llegim, després dels elogis escrits, la carta estampada 
a ú1 Vez4 del Montserrat, entendrem facilment que una motivació primera per a de- 
dicar-se a traduir, la trobh Verdaguer en l'agraiment. Bonaparte-Wyse el consi- 
derava escriptor entre els rnés grans: «verdaderament no conec jo en alguna litera- 
tura antiga o moderna, salvo dins los sants llibres de Job o de l'Apocalipsis, o dins 
la Prometheus Enctus dlEschyle, o dins lo Paradís Perdut de nostre august Mil- 
ton, i potser en dos o tres altres, tant de pintures soberanes, tant de fantasmagories 
gigantesques, tant de magnificencia, tant de s~blirnitat!», '~~ a propbsit de LIAtl¿in- 
tida. A continuació s'admira davant els Idilis i cants místics i en un tercer parhgraf 
s'esplaia així: «a caball, sobre el Parnhs catalh, torn a tom sota tes girades, dolc 
corn un anyell de llet, o fort corn un lleó bramador, te diré a gran veu: "al septim 
cel de la Poesia munta sempre, i sempre munta!" Llhntia de ta llengua maternala, 
corn ets, n'és per tu, oh Verdaguer!, sobre tots, de fer-la davant l'univers un' sol 
ileluminatiu, més allh de les fites de ta província, "plus ultra" les columnes esbo- 
rancades de ton Hercules», i mitja dotzena més de Iínies encomihstiques. 
Al cap d'un mes, quasi dia per dia, d'aquests elogis expressats en el secret 
de la correspondencia li feia saber a Verdaguer que paral.lelament havia publi- 
cat un poema, La deiJficacioun dóu vént-terrau, dedicant-l'hi amb l'excusa que 
hi apareix la clava d'Hercules: «j'ai cm que n'était pas mal-apropos h l'auteur 
de l'epopée herc~l ienne». '~~ 
Considerar que l'agraiment és una primera motivació em sembla entreveu- 
re-ho en el doble tractament epistolar de les cartes verdaguerianes. En les que 
avui podem llegir hi ha la combinació, entre encapcalament, mots de comiat 
i tractament en el cos del text, de les expressions següents: <<A su Alteza / Mon 
i corn a metge en la seva darrera malaltia. «Mossen Cinto era un gran tímid, defecte que no té res 
a veure amb la covardia [...l. Desgraciadament Mosskn Verdaguer, tímid en sa infantesa, seguí 
essent tímid tota la vida [...]; ell, ates el seu rnisticisme, encara que les haguCs sentit [les grans 
passions] s'hauria cregut amb el deure de sufocar-les [...]; el tírnid, que pot fins avergonyir-se 
a soles només al pensar-hi, és tan hurnil corn orgullós, o rnés ben dit, el seu orgull 6s cerebral, i la 
seva humilitat, natural, perque és ambiciós de fantasia i rnodest en la realitat [...l. 1 el tímid, que 
corn a tal és perspicac i clarivident, per rnés que sigui un xic exagerat per la vivesa de les seves 
sensacions i el llampagueix de sa fantasia, devora en silenci aquestes humiliacions que el menen 
a la tristesa crbnica, parenta del pessimisme i la rnisantropia; i si és literat, es desfoga amb la 
ploma o cerca confidents amb qui esbravar la lluita de sos afectes íntims, que només accidental- 
ment un irnpuls violentíssim t k u  a fora, quan l'exasperació promou aqueixes desckegues de la 
timidesa. De tot aix6 Mossen Cinto n'era un exemple patent, puix que davant dels qui l'afligien, 
si gosava queixar-se, ho feia arnb mansuetud, i cerca per confidents, durant aquella epoca calami- 
tosa, a joves de 17 a 20 anys, entre els qui jo em comptava, perquk nosaltres érem els rnés supor- 
tables a son natural tímid» (Josep FALP I PLANA, Mossen Verdaguer. El poeta, el sacerdot, 
l'home, el malalt, Solsona: Ajuntament de Solsona 2002 [primera edició 19021, pp. 52-57). 
104. EJV, III,58-59. 
105. Ibíd., 67. 
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respectable senyor / Mon ilelustre senyor / sereníssim Senyor / 11-lustre poeta / 
V[ostra] E[xcel.l6ncia] / V[ostra] S[enyoria] / S[a] S[enyoria]» amb aquestes 
altres: «Estimadíssim amic / estimat amic / ... seu de cor / vostre de cor», etc. 
Aixb és, el reconeixement d'una noblesa histbrica, el d'una de literhia i el d'un 
afecte perque estima la llengua catalana i l'estima a ell. Un reconeixement que 
estableix distancia i per aixb signa «lo darrer de sos [de Catalunya] poetes» 
i, ensems, signa com «el més afectu6s de sos amics». L'expressió d'una estima- 
ció -«quan nos tornarem a veure?», escriu una volta-, l'origen de la qual cal 
cercar-lo en aquel1 llunyh dia dels Jocs Florals de Barcelona de 1868 quan fou 
presentat a Frederic Mistral i... a William C. Bonaparte-Wyse. Llegim-ne el 
record servat i manifestat tretze anys després a Víctor Balaguer: «Lo dia en que 
V. se digna presentar-me al gran poeta Mistral i al príncep Bonaparte [...] un 
dels millors dies de ma vida.»'06 Un record que també servh el felibre irlandes: 
«quand j'avais le plaisir de vous voire avec ~ i s t r a l » . ' ~ ~  L'estimació de Verda- 
guer es manifesth amb la traducció al cata15 del poema que li havia dedicat.'08 
Més acimat es veu l'afecte i l'agraiment en la seva relació amb Frederic 
Mistral. Les efusives expressions sovintejades queden totes encloses en aquest 
repetit: «Mon dolcíssim amic i m e ~ t r e . » ' ~ ~  «A les vostres repetides i per mi tan 
llausengeres mostres d'immerescuda estimació, he pensat moltes vegades com 
podria correspondre, i avui que se m'ofereix l'ocasió plasent, vinc a demanar-li 
lo seu beneplh~it»,"~ per a traduir Noto .  Quan entrava a impremta aquesta tra- 
106. Ibíd., 122. 
107. SOLA I CAMPS - PINYOL I TORRENTS, «El fons Verdaguer-Panades», 34. 
108. Quan Bonaparte-Wyse li demani permís per a traduir L'Atl&ntida en la conversa hagu- 
da els dies dels Jocs Florals del 1880, segurament que li demani també un cop de m& per 
a millor fer-ho. Garolera observa que la traducció és feta a partir de I'edició de 1878 «amb algu- 
nes petites llicencies» (GAROLERA, «DOS fragments d'una versió anglesw, 139). Em pregunto si 
no seran conseqüencia d'una primera versió feta al marge de I'edició prínceps, perque en la carta 
de Verdaguer del febrer de 1881 hi ha un parigraf sorprenent: «avui li envio una traducció de 
L'Atlhntida en versos bastant pobres, a més dc que és incompleta per ser de la primera edició de 
mon poema. De poc li podri servir, encara que no la judico inútil» (C. i V. ARMENDARES 
I PACREU, «Contribució a l'epistolari de Verdaguem, 181). ¿Quina traducció és aquesta, feta 
sobre «la primera edició~,  aixb és, la del llibre dels Jocs Florals i, per tant «incompleta» respecte 
de la definitiva? No pot ser altra que «La Atlsíntida, poema catalán de D. Jacinto VERDAGUER, 
Pbro. premiado en los Juegos Florales de Baicelona en 1877 traducido en verso castellano por 
Don José María de Despujol y de Dusay, Barcelona: Librería de D. Juan Oliveres, impresor de 
S. M., [s. a,]», pero posat a la venda a finals de mar$ del 1878. En aquesta edició no hi ha tradui- 
des les msdificacions fetes durant la preparació de I'edició bilingüe reconeguda per Verdaguer, 
versió castellana de Melcior de Palau, ni el nou cant «Cor de les illes greguesi. Una pregunta 
sense resposta, avui, és el per que Verdaguer li envi& aquesta que considerava mediocre i no 
I'altra (vegeu EJV, II,58-60, n. 5; vegeu tambr la p. 57). 
109. EJV, IV, 252. O bé al revés: «Mon estimat mestre i dolcíssim amic» (SOLA I CAMPS - 
PINYOL I TORRENTS, «Set cartes inedites de Verdaguer a Mistralp, 14). Ho diuen tot aquestes 
dues ratlles: «Manau i disposau, com vos plai:i, de vostre agraidíssim deixeble i arnic de cor» 
(EJV, IV, 158, carta del 30 juny 1884). 
110. Ibíd.. 14. 
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ducció, li digué que era una «senziPla oferta de qui tant vos estima», a més 
a més, també, aperque els lletrats vegen l'analogia i germanor de nostres dues 
l l e n g ~ e s . » ~ ~ '  
3. Verdaguel; traductor per afinitat d'idees 
Més rellevant que un impuls d'amistat, hem de saber veure, en la tasca tra- 
ductora de Verdaguer, la seva ideologia de capellh ultra la sensibilitat de poeta. 
La raó objectiva que donava a Mistral era lingüística -d'alguna manera, 
patribtica, podríem dir-, pero en el fons hi niava una idea religiosa molt pre- 
cisa, la que expressi en demanar-li el permís de traducció ja esmentat, que ara 
completo. Escrivia: «acabo de veure i admirar la vostra Nerto, fruit madur 
d'una imaginació que el sol de Provenca escalfa i d'un cor creient que el sol de 
la fe cada jorn més vivifica»."2 1 ho rebla arnb fermesa en el seu llibre A vol 
d'ocell en 1884: «La Nerto, que és obra d'un verdader creient, va precedida 
d'un prbleg que és una professió de fe; anant, doncs, a publicar en la corrum- 
puda i descreguda París aqueixa obra, hi ha anat a plantar una bandera que és 
la n ~ s t r a » . " ~  Per a més obligar-nos a comprendre el seu fons ideolbgic, molts 
estudiosos han assenyalat el seu discurs als Jocs Florals de Sant Martí de Pro- 
vencals de l'any 1884 com un dels textos més límpids en aquest sentit. El1 
n'era conscient i ho manifesth al seu amic Collell dient-li: «en aqueix moment 
rebo proves de mon petit i pobre discurs de Sant Martí de Provencals. Si no és 
a temps o no fa per La Veu, fes-me el favor de mirar-lo i passar ratlla sobre lo 
que no vaja i dir-me si quelcom hi trobes a faltar. M'agradaria que fos del gust 
de Mistral i ~ a r i e t t o n » . " ~  Mistral és el mestre, l'amic i el seu referent ideolb- 
gico-literan.'I5 Tres anys abans comunicava el mateix judici a Collell: «en Mis- 
11 1. EJV, IV, 252. Entom de la traducció d'aquesta obra ja vaig indicar en I'article anterior 
que existeixen diversos indicis d'una molt amplia participació en ella del seu cosí Narcís. Una 
dada aportada per Francesc Cambó ens informa que, de fet, la traducció fou feta tota ella pel cosí 
que solia emprar el pseudbnim de Franar: Verdaguer n'assumí la responsabilitat i el nom públi- 
cament. Podria ser, malgrat que aleshores encara no era casat amb Francesca Bonnemaison (Fra- 
nar no és rnés que Francesca i Narcís); l'esment d'aquest pseudbnim degué ser una extemporinia 
confusió de Carnbó que, com a error temporal no invalida I'afirmació respecte de qui féu la tra- 
ducció (vegeu Joaquim COLL I AMARGÓS, «Narcís Verdaguer i Callís davant del drama de 
mosskn Cinto», Ausa XVIIJ137 (1996) 139, n. 3). Les informacions d'avui fan pensar que caldri 
cercar més dades i esclarir-ne bé I'autoria. 
112. SOLA I CAMPS -PINYOL I TORRENTS, «Set cartes inkdites de Verdaguer a Mistraln, 14. 
113. VERDAGUER, Excursions i viatges, 264-265. 
114. EJV, IV, 206, carta del primer de gener de 1885. 
115. Algun dels seus contemporanis també ho veien així. Algú, sota la signatura J.N.T., 
a la revista La Hormiga de Oro, escriví: «no han tenido necesidad de vestirse de sensualismo 
i de racionalismo para adquirir la fama universal de que gozan [...] las obras del Rdo. Verda- 
guer y de Mistral [...ID (Vegeu la citació a EJV, IV, 160, n. 15). 
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1 
tral esta dant als poetes de París un gran exemple de fe, i tal volta per aixo 
l'estimen tant, o millor diré, se deixen imposar per e11».Il6 Bonaparte-Wyse 
veia en el1 un traductor sensible envers la llengua, mes en primer lloc una men- 
talitat. Així, a propbsit del seu poema «A la mort de Víctor Hugo», li escrivia: 
«Pretre et espagnol, aussi bien que poete et réligieux, vous au moins compren- 
drez ce queje veux dire. Oh, queje serais fier si le poete de la Nerto catalane la 
tourniit en sa propre l ang~e!»"~  
El gruix de traduccions verdaguerianes es poden agrupar en dos grans con- 
junts que podríem anomenar del dolmen i de l'altar emprant la seva expressió; 
en restarien fora, potser, els dos poemes occitans dels anys de foscor interpre- 
tables com una capitulació pagada a l'orgull del seu ego. 
És obvi que les notes que són traduccions en LtAtlhntida entren de ple en el 
grup del dolmen, pero només per 1"obvietat mateixa. La traducció, en canvi, 
del poema de Bonaparte-Wyse sí que n'és l'exemple primer i únic. 
El fet que només n'hi hagi una del primer grup confirma, em sembla, la 
tensió que dejorn hi hagué entre el poeta i el capella. Es defensa dels mots 
d'un crític amb l'expressió «entre un dolmen i l'altar», pero, comptat i deba- 
tut, es decanta, després de la publiclició de Idilis i cants místics, pel cantó de 
l'altar. Algú pot dir-me que continua conreant poesia patribtica. Cert. Patria 
n'és l'exemple més acabat. Perb en aquest volum alguns dels poemes són de 
joventut i els d'anys de maduresa poden ben bé connectar-se amb l'altar per la 
raó ideolbgica de fons que alcuren: Catalunya com a patria cristiana."' En el 
camp de les traduccions, doncs, llevat de la del poeta irlandks, totes les altres 
són, directarnent o indirecta, del grup de l'altar. Per la seva tematica religiosa 
o bé per la moralitat cristiana que enclouen, com és el cas de la rondalla de 
Barbazan. També podrien discutir-sc les que són, per exemple, descripcions 
geografiques o dades histbriques, perh incloses en Dietari d'un pelegri a Terra 
Santa o A volt d'ocell, adquireixen la tintura ideolbgica general d'aquestes 
obres. 
A tot estirar, i avancant amb interició classificadora, podríem fer subgrups 
per raó de moralitat, per tema histbrico-religiós, piadós, litúrgic, escripturís- 
tic ... No cal. Aquestes pagines tombe~r ara per donar la resposta final a l'encap- 
calarnent d'aquesta segona part. Tenen significat aquestes traduccions? 
116. EJV, IV, 150, carta del 13 o 14 de juiiy de 1884. 
117. GAROLERA, «DOS fragments d'una versió anglesas, 152. 
118. Vegeu Joan REQUESENS, «Un poeta al servei de I'altar», Verdaguer. Un geni poitic. 
Catbleg de l'exposició commernorativa del centenar1 de la mort de Jacint Verdaguer 
(1902-2002), Barcelona: Biblioteca de Cataluiiya 2002, pp. 57-65. En aquest sentit de bastir una 
Catalunya cristiana, vegeu, p. ex.: Joaquim MOLAS, «EIs poemes llargs de Verdaguer: ideologia i 
forma*, Anuari Verdaguer 1987, 19-31; Modest PRATS, «El poema "Canigó" de Mn. Jacint Ver- 
daguer*, Butlletí de Z'Església de Girona, CXXIXl3 (febrer 1987) 166-183; Ricard TORRENTS, 
~Canigó ,  poema nacional», en ID., Verdaguer. Estudis z aproxlmacions, Vic: Eumo 1995, pp. 
257-287. 
- - 
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4. Les raons de Verdaguer 
En l'epistolari no hi he sabut trobar altres referencies explícites sobre 
aquesta activitat traductora llevat de les ja esmentades, o potser alguna 
m'haurh passat per alt. Ara bé, no dubto que traduir era per a el1 una feina ente- 
sa com a part de la seva vocació de poeta i de capellh. Ho puc llegir entre rat- 
lles en una carta a l'amic Jaume Collell: «Retira't tu un xic a la vida literaria 
que has deixat i per la qual nasqueres com jo. Amb aixb també podríem guan- 
yar el  el.»"^ Verdaguer és home de lletres i tradueix. 
Hi ha una prosa, tanmateix, que ens pot oferir l'explicació que cerquem. 
És el prbleg a Perles del ~Ll ibre  dlAmic e Amat» d'en Ramon Llull de 
1896.''' Hi podem veure, i llegir, dues testeres d'una sola idea, o si es vol, 
l'ull i la mirada que hi percebem de Verdaguer: la forma retbrica i la raó que 
ens lliura. Coneix l'obra lul.liana des de la joventut12' i a les acaballes de 
1894, a Mallorca, la retroba. Medita el llibret verset a verset i «poguí [...], 
escalfant-me a llur escalfor i, amb la seva llum ileluminat, traduir-ne alguns 
altres a mon llenguatge». És proposh de fer passar planera la llengua del 
segle XIII al segle XIX. Comengh la feina i l'acabh passats quinze mesos, pre- 
cisa, a Vallcarca, a redós de Collserola. Consistí a repetir «a ma faisó i mane- 
ra, com un humil ressb, les notes divines de son cantic» i, en acabat, afirma: 
«alguns estan com en l'original, fins amb les mateixes paraules, havent- 
hi afegit solament els consonants E la cadencia; altres ne són una glosa o co- 
mentari poetic, no sé si prou ensopegat», i «espero que no hauré decantat cap 
de  sos conceptes de son primer i veritable sentit, ni hauré fetes malbé 
cap d'aqueixes joies divines que tant estimo». Sense més pausa que la d'un 
punt ortogrhfic passa de la feina retbrica a la justificació. «Veus aquí justifi- 
cat el meu atreviment d'haver posades mes mans barroeres en eixa obra 
sagrada. La mateixa amor de 1'Amat que fou la inspiradora d'aqueixos pen- 
saments n'ha sigut la traductora, movent-me i obligant-me a mi, n'estic 
segur, a posar-los en vers a la moderna.» Són quasi les darreres paraules 
d'aquest prbleg, l'objectivació de la seva raó nascuda d'una experiencia que 
ha contat en el tercer parhgraf en parlar del retrobament amb el llibret de 
Llull: «Aquella sentor sagrada em retorna al paladar de la memoria tota la 
nit, i esperí la claror del dia mig despert i mig en somnis, assaborint, i no sé 
119. EJV, IV, 157, carta de finals de juny de 1884. 
120. Citaré per l'edició següent: Jacint VERDAGUER, Autobiografia literaria, a cura de 
Ricard TORRENTS, Vic: Eumo - Universitat de Vic 2002, pp. 89-94. Atesa la brevetat del text 
i les vegades que hi recorreré, no en donaré cada cop la pagina; el lector facilment trobari els 
fragments copiats. 
121. Per a totes les dades relacionades entre el poeta mallorquí i el de Folgueroles cal 
consultar Rosalia GUILLEUMAS, Ramon Llull en l'obra de Jacznt Verdaguer, Barcelona: Bar- 
cino 1988; tarnbé MALÉ I PEGUEROLES, «Les Perles a la llum del Lllbre d'Amic e Amat*; 
329-342. 
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si diga remugant, aquells misteriosos conceptes sempre amb creixent fruició. 
Fora dels llibres sagrats, jo no record0 haver llegida poesia mística més alta 
i que entrés més sobiranament esbalaidora i lluminosa en la meva anima.» 
Verdaguer, doncs, ens parla com a traductor, els límits retdrics de la feina i la 
raó íntima per a fer-ho. Aquesta, per profunditat, s'imposa a aquella per 
la minimització que el1 mateix li atribueix. Ricard Torrents ho interpreta amb 
exactitud: «Verdaguer traductor, millor dit, " ed~c to r " . » '~~  Sí. «Treure de, 
infantar, revelar, mostrar, declarar, editar» són els significats de l'arrel llatina 
que els clhssics empraren i que aquí Verdaguer, en bloc, repren. De l'obra de 
Llull n'ha fet una triada «de sos pensaments més triats» des del seu punt de 
vista. Poa del conjunt una selecció, la infanta per revelar-la o mostrar-la tot 
declarant el seu valor davant els «devots del beat i els admiradors del savi 
doctor», editant-la. És l'«eductor» d'unes «perles» del llibre 1ul.lih per als 
seus contemporanis. 
Perb aixd no és pas tot. Verdaguer és alhora «eductor» de si mateix. Treu 
i mostra el seu propi món per sota del de Llull. Vull dir que les paraules 
d'aquest prbleg reflecteixen el seu pensar i sentir paral-lelament a com els ha 
trobats formulats en un altre text que s'apropia tot subratllant-lo. En la primera 
part he mencionat L'ornament de les noces espirituals de Jan van Ruysbroeck 
editat i prologat per Maurice Maeterlinck, amb les ratlles de llapis fetes per 
Verdaguer no solament al text del místic flamenc, sinó al del prologuista, i que 
mereixerien d'ésser considerades. N'és el moment. El llibre fou editat en 1891, 
mes tot i no saber des de quin moment arriba a les seves mans, sí que som 
davant unes ratlles altament significatives en aquest període de la vida del 
poeta. És el del seu darrer tomb ideolbgic i espiritual, quan «se sent xuclat per 
l'espiral poetico-mística que el salva de la desintegració i s'aferra, apropiant- 
se'ls, als textos suprems a que mai hagi anibat l'expressió humana de la unió 
amorosa transposada a la unió mística», en paraules de Ricart Torrents comen- 
tant el prdleg a Santa Eularia. Poemet de 1898 . '~~  
Els fragments subratllats del prdleg de Maeterlinck a l'obra de Ruysbroeck, 
més altres textos del místic en el1 inc'losos, es poden agrupar en tres blocs. El 
primer: frases d'imatges literkies aptes per a versos; el segon: frases referides 
al creixement o aprofundiment de la vida ascetico-mística del creient; el tercer: 
frases referides al valor social de la mística. N'escullo algunes. 
Del primer bloc, pel que a mi em sembla, ho són aquestes tres següents. 
Maeterlinck comenta el platonisme niador en el món dels místics, esmenta 
Plotí i exposa que el raonament només es mira en si mateix com en un mira11 
fins a superar la dialectica i donar pas a la comprensió mística. Eh aquest con- 
text Verdaguer subratlla: 
122. R. Tonents en la presentació del prbleg: vegeu VERDAGUER, Autobiograja literaria, 
88. 
123. Vegeu J. VERDAGUER, Autobiograja literhria, 96. 
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«I1 [el raonament] contenue son cours comme un fleuve d'eau douce au milieu de la 
mer, avec le pressentiment d'une absorption prochaine* (p. XI I ) . ' ~~  
Pagines enllh assanyala, de l'obra El tavernacle espiritual, aquestes ratlles: 
«Et Elles [els coloms] se tiendront pr2s des rivieres et sur les eaux claires, afin que si 
quelque oiseau venait d'en haut, qui pourrait les saisir ou leur faire du mal, elles puis- 
sent le reconnaitre 2 son image dans l'eau et s'en garder» (pp. XXXVIII-XXXIX). 
1 marca aquest passatge del Llibre del regne dels amants: 
«Le soleil transillumine plus clairement le verre que la pierre, et le cristal que le verre, 
et chaque pierre précieuse brille et montre sa noblesse et sa puissance et sa couleur h la 
clarté du soleil. De meme, chacun est illuminé 2 la fois en griice et en gloire selon son 
aptitude 2 la sublimité» (p. LXXXIX). 
Del segon bloc n'hi ha un, llarg i surnmarnent revelador. Verdaguer vibraria en 
llegir-lo, i el llapis va de dalt a baix per tot el marge venint ja de la pagina anterior: 
«Car que1 homme a été si humble qu'il n'eiit pu etre plus humble encore, et qui a aimé 
si ardemment qu'il n'eiit pu aimerplus ardehment encore? Excepte de Christ, certes 
personne. Et c'est pourquoi, ne soyons jamais satisfaits tant que nous serons mortels, 
car nous pouvons toujours devenir plus humbles qu'aujourd'hui. Et c'est bien hereux 
d'avoir un Seignjeur et un Dieu si grand, que nous ne pourrons jamais lui rendre d'hon- 
neurs ni d'hommages suffisants. Oui, quand bien meme chacun des hommes pourrait 
tout ce que peuvent tous les hommes et tous les anges en chaque moment. Mais, si nous 
nous immergeons dans l'humilité, cela nous suffit, et nous satisfaisons Dieu par lui- 
meme, car nous sommes en cette immersion une vie avec lui, non selon la nature, mais 
par l'immersion, puisque par l'hurnilité nous sommes descendus sous notre création et 
nous somrnes écoulés en Dieu, qui est le fond de lYhumilité» (pp. LVII-LVIII). 
Podem imaginar-nos fhcilment el nostre poeta absort en aquesta pagina des- 
prés d'haver escrit, en el prbleg de Flors del Calvari, unes paraules també 
delatadores de la seva consciencia profunda i expressades per l'imperatiu de 
sinceritat que regna en tot poeta pregonament líric. Són les que Verdaguer 
estampa explicant l'origen del poemari a partir del poema inicial: «en ella, pot- 
ser amb més sentiment i poetica dolenca, que amb veres ganes de patir per 
Jesucrist, li demanava "oprobis, burla i menyspreu"; mes a.la veritat, jo no 
sabia gaire de quin color anaven vestits, ni quina cara tenien aqueixos poc fala- 
guers ministres de la divina pietat». El vers arrossega el poeta més pel senti- 
ment que pel seu ver contingut ascetic. L'ofici de poeta esta per damunt de la 
petició religiosa i ara subratlla la necessitat que té d'humilitat, ileluminada en 
124. Aquesta és la paginació en xifres romanes de la introducció; així m'hi referiré en les cita- 
cions vinents; l'edició és laja esmentada en comentar la vint-i-dosena traducció en la primera part. 
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tota sa valor pels mots gue Maeterlinck ha extret del Tractat de les virtuts cab- 
dals de Ruysbroeck. Es la puixanca poktica en l'hnima de Verdaguer que 
necessita esdevenir poesia religiosa de la més alta, la mística, perquk cal confi- 
gurar-se com a capella i esdevenir-ne definitivament a d  intra, per a si mateix, 
amb la virtut de la humilitat, puix amb ella «nous sommes descendus sous 
notre création et nous sommes écoiulés en Dieu», que n'és la font. Si no sóc 
místic que fa versos, fent versos místics podré «guanyar el cel»! -com deia a 
Collell, i ho acabo de recordar. Ad extra, com a coronament del seu apostolat, 
recalcant el tercer grup de frases d'aquest prdleg de Maeterlinck. 
Aquestes les primeres: 
~Maintenant, si j'ai traduit ceci, c'est uniquement parce queje crois que les écrits des 
mystiques sont les plus purs diamants di1 prodigieux trésor de Iyhumanité» (p. XVIII), 
i per a Verdaguer el llibret de Llull té «una sabor mística superior a la de tots 
els llibres místics escrits per la m& de l'home». Un judici ampliable amb aquest 
altre de Maeterlinck: 
«Une oeuvre ne vieillit qu'en proportion de son antimysticisme; et c'est pourquoi ce 
livre [el de Ruysbroeck, i Verdaguer ho pensaria del de Llull] ne porte aucune date» 
(pp. XIX-XX). 
Aquestes les terceres: 
~Parcourez aujourd'hui les infermeries de l'iime humaine OCI toutes viennent mourir 
tous les jours, vous n'y trouvez jamais une seule pensée mystique. Elles ont l'imrnuni- 
té des anges de Swedenborg qui avancent continuellement vers le printemps de leur 
jeunesse, en sorte que les anges les plus jrieux paraissent les plus jeunes» (p. XIX). 
Les animes es moren, llegeix i pensa mossen Cinto. La seva efervescencia 
pastoral s'explicita en la traducció-adaptació del Llibre d'Amic e Amat i és 
com el coronament, ho recalco, del seu apostolat poktic. Per ella també s'expli- 
ca que la majoria de les seves traduccions siguin de tema religiós. Les Passions 
dels quatre evangelis, en primer lloc, i les de diversos poemes i retalls de sants 
i místics. Es confirma l'esforc del poeta col.ligant-se al capella i ensems la 
darrera paraula d'aquell sobre la d'aquest. Potser també la fusió de la seva 
vocació i el seu ministeri accentuant amb la ratlla de llapis un pensament de 
Ruysbroeck religiosarnent dens i be11 pels mots: 
«Aimez l'amour qui vous aime éternellement» (p. LXXVI), del Llibre dels set graons 
de l'escala de l'amor. 
1 qui no pensara ara en el «Cant de Gentil» de Canigó? ¿No hi ha Verda- 
guer, en ell, sublimant-se al centre del poema, al be11 mig de la seva carrera 
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d'escriptor, en el tombant precís del seu trasbalsament espiritual? ¿No hi ha al 
final del «Cantic de Gentil» la més bella traducció d'uns mots d'Agustí d'Hi- 
pona: «inquietum est cor nostrum, Domine, donec requiescat in te»? 
((Mostra'm la cara 
del Criador. 
1-1 
Lo cor de  I'home és una mar 
tot l'univers n o  l'ompliria. 
Griselda mia 
deixa'm plorar !» 
L'erbtica i la mística d'un traductor'que era poeta i c a p e l l ~ . ' ~ ~  
Manresa, estiu i tardor del 2003 
Joan REQUESENS 1 PIQUER 
Muralla de Sant Francesc, 35, Ir, l a  
E - 08240 MANRESA (Barcelona) 
E-mail: jreques2 @ xtec.es 
Summary 
This article gives more texts and interpretations of Verdaguer's translations, taking as 
a starting point the article published in this journal in 1999, and entitled 'A medieval Latin 
poem and Jacint Verdaguer's translation of it'. Twenty-five translations are gathered here 
in chronological order. Some of them are presented on their own, others are brief frag- 
ments gathered together as one translation by reason of theme or because they are part 
of the same book. More information is given on some of the twelve translations men- 
tioned in the former study and the new ones are presented. 
125. «D'angoisse sublime d'Augustin interrogant, du rivage d'Ostie, la nature entikre sur le 
mystkre de I'au-dela [...] et je ne sais si depuis le fils de Monique nul au monde a plus pathéti- 
quement traduit le sanglot humain»; són paraules referides al poemari Al cel que tenen tot el sen- 
tit girades sobre el «Cant de Gentil» escrites per Justin ROUSSEIL, Revue de Lille, 1910, 4 i 6 
(vegeu Joan REQUESENS, «La presencia de Jaume Collell en el treball poetic de Jacint Verda- 
guer», Anuari Verdaguer 1986, 117-118 amb la n. 64). Verdaguer, en el poema del dia 6 de 
julio1 de Roser de tot l'any, escriu per lema aquesta sentencia d'Agustí en Ilatí, en fa la glossa 
i els cinc darrers versos són aquests: 
«L'abella cerca la rosa; 
cerca la base el carreu; 
la llum de I'alba, l'alosa; 
lo cor de I'home reposa 
sols en lo Cor de son Déu.» 
- 
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The second part of the article is an interpretative reading of the translations taking 
into account the fact that Verdaguer, in some statements, presents himself more as a 
poet than as a priest. Three unpublished little poems are also added which are evidence 
of this same attitude. 
The theme of these translations is interpreted as thanksgiving, in a small number of 
them; as affinity of religious ideas, in the majority; and in some others a pastoral inten- 
tion is observed. These latter are the more mystical texts, and their meaning is dis- 
cussed, with the help of sentences Verdaguer himself selected from texts by Jan van 
Ruysbroeck and from the writer and translator of this mystic writer, the Belgian Maurice 
Maeterlinck. 
